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PREAMBULE 
MISS ION DEFENSE DES CULTURES 
AU BRESIL 
Les prob l èmes sanita i re s  
sur Pa lmier à hui l e  
- Janvier  et Février  1 9 9 0  -
J. L .  RENARD
Cette mi s s ion a été réa l i sée dans l e  cadre de l ' accord 
généra l de coopération entre l e  CIRAD et l ' EMBRAPA par 
Monsieur J. L . RENARD , Directeur de l a  Divi s ion Phytopatho l og ie 
de l ' IRHO . El l e  couvre l ' ensemb l e  des probl èmes phytopatho lo­
g iques e x i stant sur  le  pa lmier et le  cocoti e r . 
En raison d ' impérat i f s  indépen dants de notre vol onté , 
cette miss ion , initia l ement programmée pour l e  tro i s i ème 
t r imestre 1 989 , n ' a  pu être réa l i sée qu ' au début de l ' année 
1 9 9 0  se l on le programme suivant : 
- Palmier : Manaus - Rio U rubu : 23 - 25 Janvier  1 9 9 0
- Cocotier ( ma l a die f o l iaire , Hartrot ) : Be l em/ Socôco : 26 / 0 1
au 6 / 0 2/ 9 0
- Pa lmier : DENPASA - Coop . Japona ise  - AGROPALMA/ CRAI : 7-11
Février 1 9 9 0
- Cocotier : Paraiba / Serg ipe - CNPCo : 1 2- 22 Février 1 9 9 0
* * *
Le présent rapport ne traite que des 
sanita i res du Pa lmier à hui l e .
* * *
probl èmes 
Nous adres sons nos vifs  remerciements aux chercheurs de 
l ' EMBRAPA a i n s i  qu ' aux D irections des P l antations pour 
l ' accuei l  qu ' i l s  nous ont réservé au cours de nos dép l ace­
ment s , et pour l e s  informations qu ' i l s  ont bien voul u  nous 
communiquer et qui sont mentionnées dan s  ce rapport . 
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INTRODUCTION 
La Pourr iture de f l èche et du coeur , ou Ama re l ic imento 
Fata l , est de l o i n  la ma l adie la p l us importante du pa l mi er  à 
hui l e  au Brés i l . Ce probl ème est surtout étudié sous l ' a spect 
entomo l og ique en raison de l ' hypothèse formu l ée i l  y a 
quel ques années sur l ' orig ine vira l e , au sens l a rge du terme , 
de l a  ma l adie , et par conséquent sur l ' e x istence d ' un i nsecte 
vecteur . Un  vo l et " étude s v i ro l ogique s '' a été ent repr i s  et 
l ' a spect phytopatho l og ique n ' a  pas été tota l ement abandonné ; 
des recherches sont conduites sur l ' étude de l a  micro f l ore 
associée à l a  pourr iture . 
La Fusa riose , apparue depuis 1 982 à DENPASA , cont i nue de 
progre s ser . Cette ma l adie ne fait l ' ob j et d ' aucune recherche 
pa rticu l ière , s eul le recensement de s cas e st ma intenu à 
DENPASA . La ma l adie n ' est connue pour l e  moment qu ' à  DENPASA . 
L ' Anneau rouge constitue l e  second probl ème phytosa n i ­
tai re grave . I l  e x i ste sur toutes l e s  pl antat ions à d e s  
niveaux divers . I l  est nécessaire de rester vig i l ant et de 
mettre en place  ou de maintenir  un d ispo s itif  de l utte basé 
sur l ' éradication des arbres ma lades et sur l e  piégeage des 
Rhynchophores , princ ipa l  vecteur du nématode . 
D ' autres symptômes peuvent apparaître sporadiquament en  
plantation , à savo i r  l a  Pourriture sèche du  coeur ( surtout en 
pépinière ou au j eune âge en plantation ) ou une ma l adie  
res semb l ant aux taches annulaire s , et des  anoma l ie s  d ' orig ine 
inconnue , ma i s  ces symptômes ne constituent j ama i s  des 
probl èmes g rave s . 
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RES UME 
La Pourriture de f l èche ou Amare l ic imento Fata l ( AF )  
const itue potent iel l ement l e  probl ème sanitai re ma j eur au 
Brés i l , même s i  actue l l ement on ne connaît  que 3 plantations 
atte intes ( pa r  ordre d ' importance : DENPASA , EMADE et CODEPA ) . 
C ' est  pourquoi i l  paraît indispensable  de ma inten i r , voi re de 
renforcer , l e s  recherches dans ce domaine : 
- recherche d ' un agent vecteur éventue l 
- recherche en virol ogie ( agent étio l og ique et tentatives 
de transmi s s ion autre que par insecte ) .  
Les recherches en phytopatho l ogie  ( myco l og ie et bacté­
r i o l ogie ) semb l ent margina l es . E l l e s  ont été infructueuses 
dans d ' autres  pays et e l l e s  ne donnent pas plus d ' espo i r  au 
Brési l .  I l  nous semb l e  donc , qu ' une fois  effectuées l es 
ana lyses du premier semestre 1 9 9 0  et l e s  inocul at ions 
r éa l i sées avec les souches i so l ées , il ne soit pas indispen­
sab l e  de poursuivre des recherches dans ce domaine , sinon 
continuer d ' observer l e s  pa lmiers  inocu l é s  jusque fin  1 9 9 1 . 
Les autres pro l bèmes , pour l ' heure , re l èvent es sentie l ­
l ement de travaux de routine : Pourriture sèche du coeur, 
ma l adies fol iaires , Fusa riose , Marchitez , Anneau rouge . 
La surve i l l ance sanita i re , l e s  méthodes prophy lactiques 
et l ' é radication des a rbres ma l ades sont l e s  mesures de 
base à appl iquer sur toutes les  plantatons . Le suivi de 
toutes ces méthodes et l a  col l ecte d ' informations devraient 
être conf iés au phytopatho log i ste de l ' EMBRAPA et constituer 
la phase prél iminaire  à l ' é l aboration d ' un prog ramme de 
recherche sur l e  probl ème l e  plus important . Dans ce domaine , 
l a  Fusar iose devrait être en première place ( l ia i son Fusario­
se - matériel  végéta l / Fusa r iose et facteurs du mi l ieu / 
test sur l e  matériel  produit à Rio U rubu , etc . ) .  
Une mention particul ière do it être faite pour l ' Anneau 
rouge . Cette mal adie est potentiel l ement importante et de 
nombreux points restent dans l ' ombre : 
- rô l e  exact des Rhynchophores  ( importance des insectes 
rée l l ement vecteurs ) 
- mode de pénétrat ion des Rhadinaphe l encus cocophi lus dans le 
pa lmier et moda l ité du déve l oppement des nématodes dans le 
st ipe ( du haut ver s  le bas ou du bas ver s  le haut ? )  
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- transmi s sion par l e  sol
- identité e xacte des  nématode s
- piégeage des Rhynchophores ( l oca l isation des pièges , 
i ntérêt du piégeage ) 
- é radication des a rbres ma lade s .
I l  nous semb l e  nécessaire que l e  némato l og i ste , basé  à 
Manaus , pui s se e xaminer ce vaste suj et sur l es pl antations  de 
la région de Be l em : 
- Mise en p l ace d ' un d i spositif  expé r imenta l basé  sur l es
po ints c ités p l us haut .
- Détachement d ' un technicien sur ces p lantations pour 
assurer l a  mise en p lace et l e  suivi des expé r ience s . 
- Suivi du progarrune
à Manaus .
4 v i s ites  annue l l es du chercheur basé 
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R E SUMO 
A Gu i a  podre , ou Amare l ec i mento F a t a l  (AF ) c o n s t i t u i  um prob l ema f i to­
s s a n i t ar i o  potenc i a l de  i mportânc i a  n o  Bra s i l ,  embor a s 6  s e  co n heça  três  p l a n ­
t açôes  afe t ada s , q ue  s âo ,  p o r  ordem de  i mportânc i a  : D ENPASA, EMADE e CODEPA .  
E i s  porque  p arece i nd i s p e n s av e l  s e  manter , e até  reforçar , as p e s q u i s a s  n e s t e  
âmb i to 
- proc ur a  de  um even t u a l  agente  v etor ;
- pesqu i s a em v i ro l og i a ( agente  e t i o l 6g i co e ten t at i v as d e  t r a n smi s s âo
que  n âo s ej am por i n set o ) .
As pesqu i s a s  n a  area  d a  f i topato l o g i a ( m i co l og i a  e bacter i o l o g i a )  p a ­
r ec em marg i n a i s .  Foram i nfrut iferas  e m  outras  p a i se s , e n âo p arecem d ar ma i s  
e s pera nça s  n o  Bras i l .  P arece-no s  portanto  q u e  depo i s  de  s e  ter  fe i to a s  ana­
l i s e s  do p r i me i ro semestre  de  1 990 e as i nocu l açôes fe i t as corn e s t i rpes  i s o ­
l ad a s , n âo sej a i n d i s pen s av e l  pros segu i r  a s  pe squ i s a s  ne ste  âmb i t o ,  mas  ape n a s  
s e  p ro s seg u i r  as o b serv açôes de  dendez e i ro s  i n oc u l ados  a t é  f i n s d e  1 99 1 . 
Os  outras  prob l emas n o  momento  nece s s i t am s omente trab a l h o s  de rat i n a
e s t e s  prob l emas s â o  a Podr i d âo  Sec a do  O l ho , a s  doenças  d a s  fo l h a s , a F u s a ­
r i o s e ,  a March i te z , o Ane l Verme l ho .  
A f i s c a l i z aç âo s a n i t a r i a ,  os métodos  prof i l ac t i cos  e a e l i m i n aç âo d a s  
arvores  doentes  s âo a s  med i d a s  d e  b a se  a s erem ap l i c ada s  em todas  a s  p l a n t a ­
çôes . 0 acomp anhamento de  todos  e s tes  métodos e a obtençâo de  i nformaçôes d e ­
v e r i am ser  encomendados  ao f i topato l og i s t a  d a  EMBRAPA, con s t i tu i ndo  a f ase 
pre l i m i n ar à preparaçâo de  um programa de  p e s qu i s a sobre o pro b l ema ma i s i m­
portante . Neste  a s pecta , a F u s ar i os e  dever i a ocupar o pr i me i ro l u g ar ( re l a ­
ç â o  d a  F u s ar i o se  corn o mater i a l  veget a l  / d a  F u s ar i o s e  corn os  fatores  l i g ad o s  
ao me i o  amb i ente  / t e s te s o bre  o mater i a l  prod u z i do em  R i o  Urubu , etc  . . .  ) .  
Deve - s e  s a l i en t ar part i cu l armente  o Ane l  Verme l ho .  E s s a  doença  é mu i to 
i mportante  do  ponto  de  v i s t a  poten c i a l , e mu i to s  a s pectas  n âo foram e sc l arec i ­
dos  : 
- p a p e l  exacto  dos  R i n c6foros ( i mport ânc i a  dos  i n s etos  rea l mente  vetore s ) ;
- modo de penetraçâo  dos  R h ad i n ap he l en c h u s  cocoph i l u s n o  dendez e i ro ,  e mod a l i -
d ade  do  desenvo l v i mento  dos  n emat6 i de s  n o  e s t i pe  (de c i ma para  b a i xo ,  ou d e
b a i x o  p ar a  c i ma  ? )  ;
t r a n sm i s s âo pe l o  s o l o
i de n t i dade  exacta  dos  nemat6 i des
- captura  corn  armad i l h a s  dos  R i n c6foros ( l oc a l i z aç âo d a s  armad i l h a s , i n teres s e
d a  c aptura  corn armad i l h a )  ;
- e l i m i n aç âo d a s  arvores doentes .
P arece-no s  que  o n emato l og i s t a ,  b aseado  em Manau s , dever i a  exam i n ar 
e s te v a s to a s s u n t o  n a s  p l a n t açôes d a  reg i âo de  Be l em ,  u s ando  o s  me i o s s e g u i n ­
t e s  : 
i n s t a l açâo d e  um d i s po s i t i vo exper i me n t à l  b a s e ado n o s  aspectas  a n te s  c i t a do s  
- a l o c a ç âo de  um técn i c o n e s s as p l a n t açôe s , p ara  i mp l a n t ar e acomp anhar  o s
exper i men to s  ;
acomp a n h amento d o  progr ama corn 4 v i s i t a s  anu a i s do pesqu i s ador b as e ado  em Ma ­
n au s . 
I - LA FUSARIOSE 
I . l S ITUATION ACTUELLE 
Au Brési l , l a  Fusariose n ' est connue que sur l a  
plantation d e  DENPASA . En  1 98 9 , 1 4 9 8  cas  ont été enreg i st rés 
( pl antations : 1 9 7 8  = 4 3 6  cas ; 1 9 7 9  = 9 3 2  cas ; 1 9 8 1  = 7 5  
cas ; 1 98 2  = 4 1  c a s  ; 1 9 8 3  = 1 4  cas ) . Les dégâts sont d e  l o in 
bien  p l us faib l e s  que ceux occas ionnés par l a  Pourriture de 
l a  f l èche , et cette ma l adie  ne fait  pas l ' ob j et d ' étude 
particul ière du fait qu ' i l n'est pas envi sagé , dans l ' immé­
diat , de rep l anter l a  divis ion I de DENPASA en pa lmier  à 
hui l e . 
Les r e l evés sanita i res mensue l s  sont ma intenus pour 
connaître l ' évo l ution de la ma l adie . Cependant , l ' extens ion 
de la ma ladie est préoccupante et mér iterait sans doute que 
l e s  phytopatho l o g i stes s ' intéres sent au sujet . Cette e xten­
s ion do it être e xami née à deux n iveaux 
- au sein  même de la pl antation
sur les autres plantations , pour détecter l es premiers
foyers .
Tro i s  types d ' évo lution sont notés dans l a  divis ion I 
- l e s  cas  sont éparpi l l és dans l a  parce l l e ( 4e )
- l e s  cas  sont l oca l i sés en bordure des routes ( Elb )
- l es cas  sont g roupés en foyer  ( 5c ) .
De te l l es  s ituations sont toujours d i f fici l es à e xp l i ­
quer . E l l es font i ntervenir  un g rand nombre d e  facteurs parmi 
l esque l s  on peut penser que l es p lus importants sont la  
nature du matér i e l  végéta l , l a  distribution de l ' inocu l um , l a  
réceptivité d u  s o l , l a  topographie , etc • • •  
Ces cas  éparp i l l és correspondraient à une s ituation où 
l ' inoculum et l e  substrat sont homogènes ; seu l s  l es a rbres 
des l ignes l es p l us sensibles  serai ent a l or s  affectés . 
La concentration des cas en bordure de route pourra it 
être assoc iée à une contamination ( sc iure de pa lmier ma l ade ) 
survenue au cours du t ransport des stipes tronçonnés des 
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pa lmiers ma l ades é l iminés . Enf in , l ' exi stence de foyers  
résul terait d ' une s ituation édaphique particul i èrement 
propice à l ' express ion de l a  mal adie  ( so l  sens ib l e , déve l op­
pement de l ' inocul um ,  zone d e  s o l  particul ièrement carencée 
en Potass ium ) ou bien au regroupement fortuit d ' un g rand 
nombre de pa lmiers sensib l es . 
Pour l a  Fusariose du pa lmier à hui l e , ce doma ine e st 
très ma l connu . Le thème " ré s i stance des sol s "  a été particu­
l iè rement bien étudié  sur l a  Fusariose des pl antes annue l l e s , 
notamment ce l l e du me l on et de ! ' oe i l l et . 
L ' anne xe I ,  qui a fait l ' objet  d ' une communication au 
congrès  du NIFOR en Novembre 1 989 , donne une idée de l ' impor­
tance des  facteur s du  mi l ieu sur  l ' expre s s ion  de l a  Fusariose  
du pa lmier à hui l e .  
P ratiquement , on retiend ra qu ' en Côt e d ' Ivo i re deux 
facteurs es sentie l l ement prédi sposent à l ' e xpres s ion de l a  
ma l adie : l a  nature du matériel  végéta l et l ' état san1�a i re 
du précédent cultura l ( potentiel  infectieux ) dans l e  cas  de 
repl antation . Les bas fonds sont favorab l e s  égal ement à 
l ' apparition de l a  Fusariose ma i s  ces  foyers ne s ' étendent 
pas en dehors  de ces cuvettes , ce qui l a i s se supposer que 
tout transport d ' inocul um susceptib l e  d ' interveni r  au cours 
de la cul ture ( dépl acement des trava i l l eurs , réco l tes , 
passages de tracteurs ,  des animaux ) n ' a qu ' une inf l uence 
mineure sur l ' e xtens ion de l a  ma l adie . 
I . 2 - RECOMMANDATIONS 
En z one i nfectée , on recensera l e s  pa lmiers ma l ades  
chaque moi s , et on l es abattra au niveau du p l ateau 
rac inai re . L ' a rbre abattu restera dans  l ' ax e  de la l igne et 
on le pulvéri sera avec la boui l l ie .borde l aise  ( 5 0 0  g par h l ) 
et l e  rond sera éga l ement abondamment arrosé avec l e  même 
fongic ide . Les f eui l l es  coupées , sèches , seront brûl ées 
directement sur le  stipe . On s ' abstiendra de t ronçonner l e  
stipe ma l ade , cette opération étant susceptib l e  d ' éparpi l l e r  
l e  pathogène par l a  sciure . 
Par  contre , en  z one indemne de mal adie ( paras ite inex i s ­
tant o u  ma l adie encore pas apparue ) ,  on prendra toutes  l es 
précautions pour éviter l e  transport d ' inocul um à part i r  
d ' une zone infectée ( roue de t racteur , d e  camion , charrue , 
out i l s  de réco l te , chaus sures , etc . ) .  
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II - LA POURRITURE DE LA FLECHE 
OU AMARELICIMENTO FATAL ( AF )
II . 1  - SITUATION GENERALE 
La Pourr iture de l a  f l èche ( ou AF ) cont inue à causer des 
pertes importantes à DENPASA . Plus de 1 4  0 0 0  arbres ont été 
notés ma l ades en 1 9 89 sur la divis ion I, mai s  seul ement 5 0 0 0  
env i ron ont été abattus , l es zones l e s  plus infestées étant 
en attente d ' être entièrement é l iminées  ( pa lmiers  sains  et 
ma l ades ) .  
Le secteur Est reste touj 0urs  l e  mo ins atte int et 
const itue en  que lque sorte une bar r ière sanitai re en direc­
tion de la  div i s ion II . Cette s ituation conf i rme , une fois  de 
plus , l ' importance des vents dominants dans l e  dével oppement 
de l a  ma ladie . 
Dans l a  divis ion II , 2 4 0 0  cas  env i ron ont été recensés 
depuis  l ' apparition de la ma ladie . Le pourcentage de plants 
ma lades reste infér ieur à 1 % ,  et on ne note pas de 
différences marquées entre les  d i f f é rents types de maté r iel 





1 9 7 9  =
1 9 81 =
1 9 82 =
1 9 82 =
0 , 4 7 
0 , 5 3 
0 , 6 5 





IRHO 1 9 82 
HBN 1 9 83 
IRHO 1 9 83 
= 0 , 44 % 
= 0 , 85 % 
= 0 , 9 3 % 
Sur l a  parce l l e 5 3b pl antée en  1 97 9 ,  un foyer s ' e st 
déc l aré en Décembre 1 9 89 ( 4  arbres voi sins  ma l ades plus un 
arbre proche ) .  Sur la  base des conna i s sances acquises dans la 
div i s ion I de l ' évo lution de l a  ma l adie , ce début de foyer a 
donné l ieu immédiatement à l ' é radication des 7 0  pa lmiers 
s itués dans un cône ayant pour sommet le g roupe de pa lmiers 
ma l ades et pour o r ientation ce l l e des vents dominants . Cette 
mesure paraît tout à fait adaptée pour réduire  l e s  risques 
d ' évo lution de l a  ma ladie dans cette parce l l e 5 3b . 
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La j eune replantation effectuée en Jui l l et 1 9 87 ( 4 4 0 0  
pa lmiers ) avec du matér iel  végéta l repéré sur un foyer de 
ma l adie  en E2d et D2d présente un cumu l é  de 3 3 9  cas  de 
pourriture de f l èche en fin  Janvier  1 9 9 0  ( dont 1 3 2  cas  en  
Janvier  1 9 9 0 ) , soit env i ron 7 , 7  % .  Les cocot iers  p l antés sur 
le même s ite sont i ndemnes de ma l adie . 
Dans l e s  conditions actue l l es d ' environnement , cette 
expé r imentat ion démontre qu ' i l serait va i n  de rep l anter l es 
zones actue l l ement abattues avec du pa lmier à hui l e . Par 
contre , de te l l es  conditions sont idéa l es pour  tester -re 
comportement du matér i e l  végéta l c lona ! i ssu soit d ' hybr ide  
Fl  E . o l eife ra x E . guineensis , soit  des  backcross  ou  des  F 2 . 
Lor s  de notre dernière v i s ite en Jui l l et 1 9 8 8 ,  u n  p l an 
de trava i l  ava it été étab l i  pour étudier l e  rô l e  de l a  micro­
f l ore e x i stant au n iveau de la  Pourriture de la  f l èche . Deux 
aspects esent ie l s  avaient été retenus : 
isol ement des microorganismes au n iveau de l a  f l èche 
travaux mensue l s  • 
• inocul ation des souches iso l ées  pour tenter de repro­
duire les  symptômes : Postu l at de Koch . 
I I . 2 . 1  - I so l ement 
Les t ravaux d ' iso l ement ont été effectués de Jui l l et à 
Octobre 1 9 8 8 .  Durant cette pér iode , 3 3  e spèce s  de champignons  
ont été  i so l ée s  ( de Fl  à F 3 3 ) et  6 bactéries  d i f f é rente s . Les 
i s o l ements n ' ont ma l heureusement pas été effectués durant - l a 
pér iode pluvieuse de Janvier à Jui n  1 9 89 .  On  e st donc dans 
l ' impos s ib i l ité d ' étab l i r  l ' inf l uence de facteur du mi l i eu 
sur l a  microf l ore as soc iée à l a  Pourriture de l a  f l èche . 
Pour l es informations e x i stantes , i l  serait  nécessaire  
de dresser  un b i l an du  trava i l  effectué , à savo i r : 
- f réquence des espèces i s o l ée s .
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- succ e s s ion éventue l l e  des microorgani smes en l ia i son
avec l e  s ite d ' i s o l ement .
- évo l ution au cours de l a  pér iode Jui l l et à Décembre
1 9 8 8 .
Ce sont autant d ' é l éments qui permettraient d ' estimer l e  
rô l e  d e  chacun des microorgani smes dans l a  pourr iture . 
Ce trava i l  devrait être compl été par l ' explo itation des 
résultats des isol ements qui seront effectués au cours du 
premier semestre 1 9 9 0 . 
I I . 2 . 2  - I nocul ations 
AU CHAMP , les  inoculations ont été effectuées à part ir 
de Mars 1 9 8 9  sur des pa lmiers à hui l e  pl antés sur la parce l l e 
C5a  en Janvier-Février  1 9 9 0  ( 3 0 0  p lants en p l eine l umière , 
3 0 0  pl ants en  layons réa l isés  dans l e  recrû ) . 
Les i nocul at ions sont effectuées avec un mé l ange de 
d i f férentes souches sur 2 fois  1 0  plants , à la ba se de l a  
f l èche , sans effectuer d e  b l e s sure . L ' i nocul um est apporté 
mensue l l ement . 
A ce j our , aucun pa lmier ma l ade n ' a  été enreg istré . Les 
conditions d ' i nocul ation ne sont sans doute pas les  mei l l eu­
res . I l  eût été certainement préférabl e  d ' inocul e r  les  
souches séparément ( à  l ' exception des e spèce s  réputées sapro­
phytes )  et de prévoi r  un objet avec b l e s sure . 
Les inocu lations prévues sur C 5a ( pl antation d ' Avril  
1 9 8 5 ) n ' ont , semb l e-t- i l , pas été réa l isée s . 
EN PEPINIERE , plus ieurs essa i s  furent réa l i s é s  
Sur pl ants d e  pépinière d ' un an 1 7  
champignons ont été i nocu l ées mensue l l ement 
de 1 2  plants par souche , de Janvier  1 98 8  
1 9 9 0 . 
souches de 
à rai son 
à Janvier 
Pour fac i l iter les dépl acements dans cete pépinière , un 
é l agage sévère ( jusqu ' à  l a  feui l l e 6 )  a été effectué en début 
d ' année . De Mars à Ma i ,  2 1  cas de Pourr iture du coeur ont été 
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enregistrés sur un tota l de 3 6  cas apparus en 1 98 9 .  Les cas  
sont apparus e ssentie l l ement dans 2 foyers princ ipaux . Tout 
d ' abo rd ,  l ' idée d ' extension de l a  ma l adie en l ia i son  avec 
l ' é l agage ( bl es sure ) a été envi sagée et un é l agage a été 
répété dans une autre s ituation , sans résultat cette f o i s . La 
distribution de la ma l adie n ' est pas non plus l iée à l ' inocu­





cette s ituation , l ' apport d ' inocul um par voie 
paraît l ' hypothèse l a  plus probab l e .  Les  premie r s  
apparus 1 2  mois  après l a  m i s e  en p l ace d e  l a
Bien qu ' aucune 
inocu lations et l a  
b i l an préc i s  d e  cet 
connus -conditions 
tien , inocu l ation , 
di scus s ion- . 
l ia i son ne puisse  être étab l ie entre l e s  
ma ladie , i l  nous semb l e  es sentie l  qu ' un 
essai  soit effectué à partir  des  é l éments 
e xactes de mise en pl ace , mode d ' entre -
évo l ution de l a  ma l adie , conc l n� i on et 
A prox imité des bureaux , d ' autres inocu l ations ont été 
réa l isées sur pl ants de l ans , avec Pythium sp , Fusarium sp , 
un mé l ange de Pythium et de Fusa rium , et un mé l ange de 5 
bactér ies . 
Dans chaque cas , 6 p lants ont été inocu l é s . A ce  j our , 
aucun p lant n ' est tombé mal ade . 
En prépépinière , des inoculations ont éga l ement été 
tentées sur des p l antu l e s  i s sues de germinations naturel l e s  
récol tées dans l a  parce l l e 48a  ( sa ine ) : Fusa r ium , Pythium e t  
mé l ange de différents champignons e t  souches i s o l ées . Aucun 
cas de ma l ad ie n ' est encore apparu sur ces j eunes p l ants . 
II . 3  - CONCLUSION 
A ce j our , l e s  e xpériences effectuées en phytopathol o g ie 
n ' apportent aucune preuve du rô l e  pathogène de l a  mic rof l o re 
as soc iée à l a  pour riture de f l èche . Cette étude ne correspond 
mal heureusement qu ' à  une partie de programme init ia l ement 
prévue . L ' ana l y se de l a  micro f l ore en saison p l uvieuse n ' a
pas été réa l i sée . 
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I l e st urgent d ' entreprendre de nouve lles inoculations 
dès le début de 1 9 9 0  et de les réaliser  avec les nouve lles 
souches isolées à partir des pourr itures de f lèche et du 
coeur . 
I l n ' est pas pos s ib le de repo rter à plus tard une te lle 
étude . Dès Jui llet 1 9 9 0 , un bilan des isolements devra it être 
dressé . A la f in de 1 9 9 1 , une synthèse des résultats des 
i noculations sera a lors  poss ible et un rapport général sur 
l ' étude du rôle de la microflore  a s soc ié à l ' AF pourra être 
rédigé . I l  est  reg rettab le qu ' en 1 989 aucun bactériolog iste 
n ' a it été assoc ié à ces travaux . 
Le s diff icultés actue lles que rencontre le prog ramme 
général d ' étude sur l ' AF ne devraient pas trop affecter les 
t ravaux de phytopathologie , ces études ne demandant qu ' une 
ma in-d ' oeuvre de terrain très réduite ( abattage et inj ection 
de pa lmier ) .  Le travai l  de laborato i re peut être effectué pat 
le chercheur lui -même , en absence de technic ien ; dans ces 
conditions , on  pourrait prévo ir  de rédui re le prog ramme 
d ' isolements en n ' effectuant les prélèvements que tous les 2 
mo i s . 
I I . 4  - AMARELICIMENTO FATAL A EMADE 
Nous n ' avons pas pu nous rendre à Tefe , ma i s  selon les 
informations rapportées par les chercheurs EMBRAPA de Manaus , 
l ' AF e x i ste à EMADE . 
Les essais  EMBRAPA sont affectés pour cette ma ladie : 
- sur TEG 0 1  ( Juin 1 984 ) 2 0  pa lmiers atteints ( sur 5 , 9  ha ) 
dont U cas g roupés au Sud -Ouest de 1 ' es.sai .
- sur TEM 0 1  ( Décembre 1 984 ) : 1 5  pa lmiers atte ints ( sur  1 0 , 2
ha ) dont 8 cas  g roupés .
On ne peut déceler , dans ces essais , d ' influence du 
�atér i e l  végéta l ou de la fumure . 
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I I I  - L ' ANNEAU ROUGE 
I I I . l  - GENERALITES 
L ' Anneau rouge est une ma ladie endémique au Brés i l  sur 
pa lmier à hui l e . E l l e  apparaît généra l ement dès l ' entrée en 
réco l te et se  déve l oppe plus ou mo ins rapidement suivant l es 
p lantations . La ma l adie  est associée à l a  présence des 
Rhynchophores attiré s  par l e s  b l e s sures occa s ionnées lors  de 
l a  coupe des régimes ou de l ' é l agage des  feui l l e s . Le 
Rhynchophorus pa lma rum est cons idéré  comme l ' un des vecteurs 
l e s  plus importants du nématode , Rhadi naphe l enchus 
cocoph i lus , responsab l e  des symptômes sur l a  pl ante . Le 
Metamas ius pourrait être éga l ement un autre vecteur du 
nématode . Les moyens de lutte adoptés sont préventif s , i l s  
con s i stent à : 
- recenser mensue l l ement l e s  arbres ma l ades
- abattre et é l iminer les a rbres ma lades de la  planta-
tion
- piéger les Rhynchophores pour éviter qu ' i l s  ne se
déve l oppent dans l a  pl antat ion .
Les arbres sont généra l ement entassés  dans une fosse 
spéc ial ement aménagée en bordure de p l antat ion ; l e s  a rbres 
sont traités avec un insectic ide pui s  recouverts de terre . 
I I I . 2  - S ITUATION DANS LES DIFFERENTES PLANTATIONS 
I I I . 2 . 1 - A DENPASA 
L ' Anneau rouge e x i ste depuis l e s  années 1 9 7 3 -7 4 . Les 
mesures traditionne l l es sont appl iquées systématiquement ma is 
c e l a  n ' a  pas empêché de recenser  un g rand nombre de pa lmiers 
atteints d ' Anneau rouge en 1 989 . 
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I I I . 2 . 2  - P l antat ions coopé ratives 
La s ituat ion sanitaire semb l e  très variab l e  d ' une 
p l antation à l ' autre . Les r e l evés sont e ffectués par l e  
Service central  Phytosanita i r e . Une équipe de 4 personnes 
passe  tous l e s  2 moi s  dans les  pl antations pour recenser et 
abattre l e s  a rbres ma l ades . En 1 989 , 1 229 arbres ont été 
abattus sur l e s  27 0 0  ha v i sités ( so it 8, 5 ha ) .  Un d i spos it i f  
d e  piège e s t  à l ' étude pour l a  capture d e s  Rhynchophor e s . 
Nous avons pu constater un retard dans l ' abattage 
arbres , notamment sur l a  plantation FUJI  ARA ; sur cette 





Dans l e s  zones vis itées des pl antations AKAO et INI  
'l' l'.  J( ll.  J( Jl0 11. .... .. .......... .,. ... , _  ...... ,. .. , l ' e x istence d ' arbres abattus témo igne du 
plus ou mo ins récent de l ' équipe phytosanita ire . 
I I I . 2. 3  - AGROPALMA 
Les premiers  cas d ' Anneau rouge à AGROPALMA ont été 
enregi strés en 1 988. La maladie a progressé  en 1 989 sur l e s  
cul tures 1 983 e t  1 984 avec une rec rudescence a u  cours du 
second semestre ( Tabl eau I ) .  On notera qu ' un é l agage sévère  a 
été effectué entre Mar s  et Août 1 989 ma i s , étant donné 
l ' i rrégu l a rité de l a  d i str ibution des arbres ma l ades , on peut 
pens er  que l ' é lagage n ' a pas eu d ' inc idence d irecte sur l e  
dével oppement de l a  mal ad ie . 
Un badigeonnage à l ' Al catrao ( goudron ) a été effectué 
sur l es bases pét io l a i res dans B 26 pour supprimer le pouvoi r
attracti f  sur l e s  Rhynchophores ; c ' est une des parce l l e s  qui 
a eu l e  plus de cas d ' Anneau rouge ensuite ( 5  cas ) . 
Les piégeages de Rhynchophores ont débuté en 1 985 et ont 
été i ntens if iés  par l a  suite ( Tabl eau I I ) .  I nit i a l ement 
d isposés  en bordure de pl antation , l e s  pièges ont été ensuite 
p l acés  dans l a  pl antation ( 1  piège pour 5 ha ) .  Le nombre  
tota l de Rhynchophores capturés en  1 989 a augmenté mai s  l e  
rendement par piège a cons idérabl ement d iminué ( de 20 à 3 0  au 
cours des années antérieures , il est passé à 7 Rhynchophores 
par piège en 1 989 ) ( Tabl eau I I I ) . 
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TABLEAU I Arbres atteints d'Anneau rouge à AGROPALMA en 1 989 sur les cultures 1 983 et 1 989 
(Respectivement 1 5  cas et 35 cas sur l es cultures 1 983 et 1 984 , et en 1 988 ) 
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aoüt Sept Oct Nov Déc Total 
1 983  
1 1 1  777  0 1 0 2 3 1 2 9 10  1 7 30 29 104  
palmiers 
1 984 
334 850 2 3 2 4 4 4 1 7 40 3 7  1 9  46 26 204 
palmiers 
TABLEAU I I  : Piégeage des Rhynchophores à AGROPALMA de 1 985 à 1 989 ( données extraites des rapports AGROMENDES/AGROPALMA) 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 
MOIS 
M F 1 2 3 4 M F : 1 2 3 4 M F : 1 2 3 4 
1 3 2  24 5 6  2 28 50 1 6 7  60 1 2 7  3 42 20 1 46 47 93 3 3 1  222 
2 72  3 4  106 4 27 5 1 4 59 5 7  1 1 6 3 39  528 28 20 48 4 1 2  295 
3 46 3 3  79 2 40 478 44 43 87  3 29 437  30  38  68 4 1 7 5 20 
4 74 5 2  1 26 2 63 293 1 7  15  32 3 1 1 627  9 1 4  23 3 8 305 
5 38  48 86  2 43 427 23 27 50 3 1 7 94 25 26 5 1  3 1 7  1 24 
6 50 35  85 2 43 105 33  35 68 3 23 1 6 2  6 3  56  1 1 9  3 40 1 1 6 
7 3 3  35  68 2 3 4  103  30 22 5 2  3 52 1 3 5  6 2  80 142  3 47  39  
8 3 4  35  69 2 35  140 3 7  24 6 1  3 20 40 5 3  40 93 3 3 1 1 27 
9 3 6  3 1 6 7  5 1 3  1 3 4  1 1 1 2  23 3 8 89 38 34 72  3 24 83 
10  61  69 1 30 2 65 109 1 4  1 6  30 3 10 104 1 7 2 1  3 8  3 1 3  3 4  
1 1 49 3 6  8 5  3 28 180 60 50 1 10 3 3 7  229 30 30 60 3 20 24 
1 2  5 3  40 93 3 3 1 1 3 7  46 58 104 3 35  106 25 2 1  46 4 1 2  183  
! ----------- : ---------------------- ! ----------- : ---------------------- ! ----------- : ---------------------- !
5 78 472 : 1050 3 1 3 4  3 1 2 1  441 4 1 9  : 860 36 24 2752  426  427 : 853  39  22  20 72  
1 9 8 8 1 9 8 9 
MOIS 
M F 1 2 3 4 M F 1 2 3 4 
1 55  52  1 0 7  5 2 1  382 24 3 1 55  14  4 1 3 4  
2 47  49 96 5 19  3 78 2 1  1 8  3 9  1 4  3 3 10 1 = Total de Rhynchophores par mois 
3 5 3  47  100 5 20 556  6 22  28 41  0 , 7 427 
4 69 62 1 3 1  5 26 599 52  98 150  4 1  4 495 2 = Total de pièges 
5 5 1  3 3  84 5 1 7  296 1 5 3  258 42 1  4 1  1 0  3 2 1  
6 109 1 2 3  232  5 46 1 7 7  239  3 60 599 41 15 1 58  3 Capture moyenne par piège 
7 22 1  1 7 2  393 7 5 6  5 4  ! 237  25 7 494 4 1  1 2  1 6 1  
8 323  3 1 6 639 7 9 1  3 1 283 3 5 7  640 70 6 46 4 = Pluviométrie 
9 230 1 7 7  40 7 1 4  2 9  38  263 305 5 68 70 8 6 1  
1 0  1 48 1 4 1  289 1 4  2 1  100 2 1 8  23 1 449 70 6 1 79 
1 1 1 40 1 4 7  287 1 4  2 1  4 7  2 1 1 186  397  70 5 24 
1 2  6 3  6 3  1 26 1 4  9 220 1 1 8 1 70 288 80 3 1 58  
! ----------- : ---------------------- ! ----------- : ---------------------- !
! 1509  1 382 : 2891  100 29 2878 ! 1825 2303  : 41 28 593 7 , 0 2474 
TABLEAU I I I  Evo lut ion des captures au cours du temps en 
fonction du nombre de pièges ut i lisés  
14  
1 985 1 986 1 987 1 988 1989 
Nombre moyen de 2 , 6 3 3 , 3 8, 3 49  
pièges par moi s  
Captures par mo i s  88 7 2 7 1 2 4 1  344  
Captures par piège 34  24  22  2 9
par moi s  
Cette bai s se d e  rendement e s t  certa inement attribuée au 
fait que la ma j orité des pièges de 1 989 sont réa lisés  avec 
les morceaux de canne à suc re enduite de mélasse . I l e st 
également probable que la récolte des Rhynchophores sur un 
g rand nombre de pièges n ' e st pa s aus s i  so ignée et régulière 
que sur un petit nombre de pièges . Cette ba isse  de rendement 
montre peut-être aus s i  que l ' attraction des pièges en planta­
tion est mo ins g rande qu ' en li s ière de plantation . 
I I I . 3  - RECOMMANDATIONS 
Les recommandat ions formulées c i-après s ' appliquent en 
particulier à la plantation d ' AGROPALMA ma i s  correspondent à 
une po litique générale qui pourrait être suivie sur toutes 
les plantations : 
I I I . 3 . 1  - Recensement mensue l des cas d ' Anneau rouge 
Détection précoce des symptômes ,  repérage sur 
Tous les arbres doivent être observés  au cours de la 
mensue lle selon le princ ipe suivant : 
plan . 
vi s ite 
- inte r ligne 1 sens a ller observation des 2 ligne s  
entre les 2 anda ins 
- inter ligne 2 sens retour Il Il Il Il 
II I . 3 . 2  - Elimination des arbres ma lades 
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Les pa lmiers  atteints d ' Anneau rouge seront abattus , 
tronçonnés  en morceaux et exportés dans une fosse  en bordure 
de pl antation où i l s  seront pu lvérisés  avec un insecticide 
( Endosul fan , Thiodan ) ,  puis  recouverts de te rre . Les f eui l l es 
seront empi l ée s  sur l es andains . La base du stipe et l e  rond 
se ront pulvérisés  au Thiodan . Une f iche d ' observation sera 
étab l ie pour chaque pa lmier abattu sur l aque l l e  on  décr i ra 
avant l ' abattage les  symptômes externes : 
A - feui l l e s  du sommet j aunis santes et agg l omérées  
B - idem A plus début de  dessèchement ou des sèchement des 
feui l l e s  cent ra l es et de l a  base . 
1 c o l oration orangée de s pétio l es 
0 absence de coloration o rangée des pétio l e s  
+ rég imes et inf l o rescences pourris
rég imes et  inf l o rescences non pourris
Lors de l a  dissection du  pa lmier on  notera l a  l oca l isa­
tion de  l ' anneau dans le  stipe : 
a )  anneau net à part ir de l a  base , 
sommet 
s ' atténuant ver s  l e  
b )  anneau net au sommet s ' atténuant à partir  d e  l a  base 
c )  anneau net sur toute la hauteur du st ipe . 
Chaque pa lmier ma l ade abattu sera donc bien déf ini  pa r 
ses  symptômes externes et internes . 
Exempl e Al + b 
ou AO + C 
I I I . 3 . 3  - P iégeage des Rhynchophores 
- Le support attractif
• Le stipe du pa lmier à hui l e  est sans aucun doute l e
matériau l e  p l us adapté . O n  évitera d ' ut i l iser  l e s  stipes
atteints d ' Anneau rouge ; par contre , les  arbres anormaux ,
improducti f s , pourront être retenus pour confect ionner des
pièges
• Le Bacabe i ra ( Oenocarpus ) s ' est révé l é  être un pa lmier  éga­
l ement attractif  pour le Rhynchophore . Cette e spèce de
pa lmier devient de plus en p lus diffic i l e  à rencontrer dans
l es environs immédiats de la p l antation et il  n ' est  sans
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doute pa s s ouha itab l e , dans l e  cadre de  l a  préservat ion de 
la forêt amazonienne , d ' exterminer cette e spèce qui repré­
s ente une res source pour l es popu l at io n s  l oca l e s  • 
• La canne à sucre const itue éga l ement un support intéres sant 
pour l e  piégeage des Rhynchophor e s . Bien que mo ins  attrac­
t ive que le bo i s  de pa lmier , l a  canne à sucre a l ' avantage 
d ' être un produit renouve l ab l e  f ac i l ement à part i r  d ' une 
petite pa rce l l e p l antée à cet effet . Le s mo rceaux de canne , 
f endus , sont enduits  de mé lasse . 
- Le type de piège
L ' emp i l ag e  de morceaux de st ipe ( pa l mier à hui l e  ou 
bacabe i ra ) constitue l e  piège l e  p l u s  s impl e  ma i s  l es 
morceaux do ivent être pul vé r i sé s  avec un i nsecticide et l es 
Rhynchopho res  réc o l t é s  tous l e s  j ours . 
Le princ ipe du s eau en plast ique renfermant l e s  morceaux 
de canne et recouve rt d ' un couve rc l e  t roué représente aus si 
une so l ut ion i ntére s sante . Le fond du s eau doit être t roué 
pour permettre à l ' eau de pluie de s ' écou l er . 
Dans tous l e s  cas , l e s  pièges doivent être v i s ités  tous 
l e s  j ours et renouve l é s  au mo ins toutes l e s  2 sema ines . Pour 
fac i l iter l ' ana l yse du pi égeage , l e s  pièges s e ront numérotés . 
- Local i sation du piège
L ' ob j ectif  du piège est d ' éviter que l e s  Rhynchophores 
ne s ' insta l l ent dans l a  pl antat ion . Le s pièges seront 
d i spo s é s  en bordure de pl antat ion , gue lgue s  mètres � l ' i nté­
r ieur de la l i s ière forest ière et à l ' ombre , tous l e s  1 0 0  m 
env i ron . 
A AGROPALMA on pourra d i spo ser  des  pièges sur l e s voies 
centra l e s  entre l e s  b l oc s  B et C ,  C et D ,  D et E pour réco l ­
ter l e s  Rhynchophores présents dans l a  p l a ntat ion . Ce piégea­
ge ne s e ra ma intenu que 1 ou 2 moi s . 
Chaque s ite portera un numéro f ixe  ( de 1 à • • •  ) corres­
pondant au numéro du piège . 
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Les Rhynchophores seront comptabi lisés  mensue llement par 
piège ( ou par s ite ) . On notera le nombre de mâ les et de 
feme lles . 
En mat ière de lutte contre ! ' Anneau rouge , on pourra 
également s ' inspirer des recommandations fo rmulées dan s  les 
Conseils de l ' I RHO 26 3 ( Oléagineux 4 1  ( 2 ) 5 7 - 6 2 ) , repro­
duites en Annexe I I . 
I I I . 3 . 4  - Détection des nématodes 
Un  équipement s imple 
partir  de stipe ma lade ou 
dispositif  sera ut i lisé  
symptômes douteux et pour 
permet de détecter les nématode s à 
des Rhynchophores ( Annexe I I I ) . Le 
en part iculier pour l ' examen des  
l ' ana lyse des Rhynchophores . 
Sur la base d ' une réco lte de 3 0  à 5 0  Rhynchophores  par 
j our , on  pourrait envisager d ' ana lyser 5 0  % des individus 
avec une batterie  de 25 entonno irs . 
Pour des récoltes infér ieures à 25 individus par j our , 
tous les insectes seront analysé s . 
Chaque insecte sera écrasé ( ou broyé ) et le b royat 
déposé  dans l ' entonno ir . Le lendema in matin , l ' analyse  des 
nématodes sera effectuée . Il faudra touj ours ramener l ' obser­
vation des  Rhadinaphe lenchus des  Rhynchophores à ceux 
exi stant dans le st ipe du pa lmier pour s ' a s surer d ' une bonne 
identi f ication . On pour ra par a i lleur s  consulter la f iche 
descriptive sur le Rhadinaphelenchus cocophi lus pub lié par le 
CAB. 
III. 4 - CONCLUS ION 
Toutes 
l ' évo lution 
Cependant , 
sur le s ite 
déve loppe ra 
inten s i f ier  
même dans  le 
ces  mesures devra ient permettre  de conte n i r  
de la ma ladie dans d e s  proportions raisonnable s . 
avec l ' entrée en production des j eunes cultures 
de la CRAI , il est probab le que ! ' Anneau rouge se 
également sur cette plantat ion et qu ' i l faudra 
les moyens de lutte préventif s . I l  en s e ra de 
secteur coopérative de Santo I sabe l.  
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Cette ma ladie encore ma l connue , et dont on connaît les 
ravages qu ' e lle provoque à Bah ia ( plantat ion OPALMA ) ,  nous 
paraît être un suj et d ' intérêt capita l pour le PARA . I l  nous 
semb le que l ' EMBRAPA devrait entreprendre , en as sociation 
étro ite avec les sociétés de plantation , une étude sur 
l ' Anneau rouge . Le spéc ia li ste de cette quest ion , actue lle­
ment basé  à Manaus , pourrait dans un premier temps a s s i ster 
la section Phytosan ita i re des plantations par des vis ites 
t r imestr ie lles et , ultérieurement , être basé  à Belem ou sur 
une plantation pour entreprendre une étude suivie sur le 
suj et . 
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I V  - PROBLEMES DIVERS 
I V . 1 - A RIO URUBU 
Cette p lantation e ncore j eune ne subit pas de dégâts 
s ignif icat i f s  causés  par des ma l adies . L ' Anneau rouge 
entraîne l a  perte de que l ques pa lmiers par an , et des 
symptômes de j aunissement de feui l l e s  hautes ,  intermédiaires 
entre l es symptômes de Pour riture sèche du coeur . et de taches 
annul ai res , appa ra i s sent sporadiquement en p l antation . 
De te l s  symptômes avaient dé j à  été observés au cours des 
miss ions antérieure s ; un nouveau cas a été disséqué au cours 
de c ette v i s ite ( pa rce l l e B 3 6, p lantation Février 1 987 ) . La 
c o l o ration brun -gr isâtre des tissus du stipe s itué s  sous 
l e  méri stème permet d ' identifier  cette ma l adie et de l a  
différencier  de la  Pour riture du coeur ( ou AF ) connue à - --
DENPASA . La mi se en  évidence de ces symptômes est donc très 
importante pour éviter l e s  confus ions que pourrait entraîner 
la s eul e observation des symptômes externe s . 
L ' ex i stence de Pesta l otiops i s  est  éga l ement à noter à 
Rio Urubu ; ce champignon se dével oppe sur l es l é s ions 
occas ionnées par Spathie l l a tristis  et , pour cette rai son , la 
l utte contre Pestal otiops i s  se fera par l ' intermédiaire  d ' un 
contrô l e  de Spathie l l a .  
Deux recommanda itons importantes sont à formuler  pour le  
suivi phytosanita i re de la  station de Rio  U rubu : 
- Recensement mensue l  des maladies ou a noma l ie s , identif ica­
tion : l oca l i sation sur plan . Ceci est très  important pour
déce l e r  toute épidémie débutante .
Eradication des arbres ma l ades ( brûl age s i  pos s ib l e ) et ,
dans l e  cas de ! ' Anneau rouge , exportation du st ipe hor s  de
l a  plantation dans une fosse et tra itement avec un insecti­
c i de avant de recouv r i r  le  stipe de terre . Des pièges à
Rhynchophores seront p l acés en bordure de plantation .
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IV . 2  - AGROPALMA 
Les fumures ont été irrégul ièrement appl iquées au cour s 
des dern i è res années et l e s  symptômes observés sont sans 
doute l a  conséquence d ' une mauvaise  nutrition des pa lmiers  : 
- carence en Potass ium qui tend à s ' estomper ;
- carence en Magnés ium ( l oca l i sée sur que lques parce l l e s ) ;
- raccourc i s s ement des j eunes f l èches . Ce probl ème préoc -
cupa it fort la  Di rect ion de la  p l antation lors  de notre
vis ite . I l  n ' a  pas été jugé  ut i l e  d ' abattre des arbres ;
nous nous sommes l imités à couper l es j eunes f l èches et à
en  e xaminer l ' anatomie .  L ' observation nous a révé l é  l ' ex i s ­
tence d e  fo l io l es  e n  baïonnettes sur l e s  5 pa lmiers
examiné s , sans doute symptômes assez  révél ateurs de carence
en Bore . Des échant i l lons  fol iaires  ont été pré l evés  pour
réa l iser  des ana lyse s .
IV . 3  - PLANTATION CRAI 
Peu de probl èmes sanita ires sont à s igna l e r  pour le  
moment sur cette plantation . 
Dans l es années passées , les  attaques de rats en j eunes 
cul tures constitua ient le probl ème sanitaire ma j eur sur cette 
p l antation . 
Actue l l ement , la  s ituation s ' est amé l iorée et la  p lanta­
t ion encore j eune n ' a  pas à faire face à de grosses  d i f f icul ­
tés , ma i s  potentie l l ement l e  s ite de CRAI n ' est pas à l ' ab r i  
des ma l adies  connues a i l l eurs . 
- La Marchitez occas ionne l a  perte de que lques a rbres par a n
( 5  pa lmiers atteints e n  1 988 sur l e s  cul tures 1 986 et 1 985 ) .
- L ' Anneau rouge est sans doute l a  ma l adie l a  plus à c ra indre
dans l ' immédiat ( 21 cas enregistrés durant les années  1 988 
et 1 989 , respectivement 2 et 1 9  cas ) . Des  pièges sont en
p l ace  pour capturer l es Rhynchophores .
- Aucun cas  de pourriture de f l èche ( pourriture sèche , taches
a nnula ires ou AF ) n ' a  été s igna l é .
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- Sur B3 ( arbre 1 1 9 - 3 7 ) ,  un a rbre présentant des feui l l es
courtes , j auni s santes , a été d i s séqué . I l  a révé l é  la
présence d ' une éno rme cavité interne renf ermant une pourri­
ture f ibreuse , pa rtant de la  base . L ' orig ine de ce symptôme
reste bien entendu inexpl iquée . L ' e x i stence de b l es sures
soit nature l l e s  ( craque lure du p lateau racina i re ) ,  soit
occas ionnées par des insectes ,  reste l ' hypothèse l a  p lus
probab l e . De te l s  symptômes sont except ionne l s .
On ne peut que recommande r  d ' être vig i l ant et de 
condui re une po l it ique stricte de surve i l l ance sur une te l l e 
p lantation pour détecter l e  p l us tôt pos s i b l e  l es foyers de 
ma l adie  et intervenir  en conséquence . 
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CONCLU S I ON GENERALE ET RESUME 
La Pourriture de f l èche ou Amare l icimento Fata l ( AF )  
constitue potent ie l l ement l e  prob l ème sanita i r e  ma j eur au 
B r és i l , même si actue l l ement on ne connaît que 3 p l a ntations 
att e i ntes ( pa r  o rdre d ' importance : DENPASA , EMADE et CODEPA ) . 
C ' e st pourquo i i l  pa raît indi spensa b l e  de ma i nten i r ,  voi re de 
renforcer ,  l e s  recherches dan s  ce doma i ne : 
- recherche d ' un agent vecteur éventuel
- recherche en virol ogie ( agent étiolog i que et tentat ives
de t ransmi s s ion autre que pa r insecte ) .
Les recherches en phytopatho l o g ie ( myco l o g ie et bacté­
r io l og i e ) s emb l ent mar g i na l e s . E l l e s  ont été inf ructueu s e s  
dans d ' aut res pays e t  e l l e s  n e  donnent pas plus  d ' e spo i r  a u  
B r é s i l . I l  nous semb l e  donc , qu ' une fo i s  effectué e s  l e s  
� na l y� P �  d u  premier semestre 1 9 9 0  e t  l es i nocn l � t i on � 
réa l isées  avec l e s  souche s i so l ée s , i l  ne s o it pa s indi spen­
sab l e  de pour suivre des recherches dans ce doma ine , s inon 
cont inue r d ' observer l es pa lmiers  i nocul és j usque f in 1 9 9 1 . 
Les autres pro l bème s , pour l ' heure , re l èvent e s sent ie l ­
l ement de t ravaux de routine : Pourr iture s èche du coeur , 
ma l adies  f o l i a i r e s , Fusar iose , March ite z ,  Anneau rouge . 
La surve i l l ance sanita i re , l e s  méthode s prophy l actique s 
et l ' é rad ication des  a rbres ma l ades s ont l es me sur e s  de 
ba s e  à app l ique r sur toutes l e s  p l a ntaton s . Le suivi de 
toutes  ces méthodes et la co l l ecte d ' informations devra i ent 
être conf i é s  au phytopatho l o g i ste de l ' EMBRAPA et consti tue r 
l a  pha s e  prél imina i re à l ' é l aboration d ' un programme d e  
recherche s u r  l e  prob l ème l e  plus  impo rtant . Dans ce doma ine , 
l a  Fusar io s e  devrait être en première p l ace ( l ia i son Fusa r i o ­
se - matér i e l  végétal / Fusa r io s e  et facteur s  d u  m i l ieu / 
test sur l e  matériel  produit à Rio U rubu , etc . ) .  
Une mention part icul ière doit être faite pour ! ' Anneau 
roug e . Cette ma l adie  est potent ie l l ement importante et  de 
nombreux po int s  re stent dans l ' omb re : 
- r ô l e  exact des  Rhynchophores  ( impo rtance des  i nsectes
rée l l ement vecteur s )
- mode de pénét rat ion des  Rhadinaphe l encus cocoph i lus dans l e
pa lmier e t  moda l ité du déve l oppement des nématodes dans  l e
stipe ( du haut vers l e  bas ou du bas vers l e  haut ? )
- t ransm i s s ion par l e  s o l
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- identité e xacte des nématodes
- piégeage de s Rhynchopho res 
i ntérêt du piégeage ) 
- é radication des arbres ma l ade s .
( l oca l i sation des pièges , 
I l  nous semb l e  nécessa i re que l e  n émato l og i ste , basé à 
Manaus , pui sse e xaminer ce vaste suj et sur l e s  plantat ions de 
l a  région de Be l em : 
- Mise en p l ace d ' un d i spositif  e xpé rimental basé sur l es
po i nts c ités p l us haut .
- Détachement d ' un technicien sur ces p lantations pour 
assurer l a  mise  en pl ace et l e  suivi des e xpér iences . 
- Suivi du progamme par 4 v i s ites a nnue l l e s  du chercheur basé
à Manaus .
BIBLIOGRAPH I E  
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Bureaux , Great Brita i n . 
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ANNEXE I Communi cation pré s entée au Cong r è s  du NI FOR , 
2 1 - 2 5  Novembre 1 9 8 9  
INTERET DES TECHNIQUES  CULTURALE S  
DANS UN DI S POS I T I F  DE LUTTE INTEGREE 
CONTRE LA FUSARIOSE  DU PALMIER A HU ILE  
- J , L ,  RENARD* et H ,  de FRANQUEVI LLE * * -
R E SUME 
Le potentiel  de to l é r an ce mi s en  évidence par l e  test en 
prépépinière s 'expr ime avec p l us ou mo ins d'intens ité en 
fonctio n  de l ' envi ronnement au sens le plus l arge  du terme 
- Nutr ition minéral e - L'appo rt de fumures cro i s s antes  en K C l
retardent l 'appar ition et l e  déve l oppement d e  l a  fus ariose ,
et p ho s p h ate trical cique réduit l 'i ncidence de l a
mal a�Le , 
- Couvert végétal - Le C al apogon ium coerul eum f avo rise  
l 'e xpre s s io n  de  la  fusariose  et  l e  s o l  nu  la  défavo r i s e  
l 'appo rt de r af l es d an s  l e  r o n d  prédi spose  à l a  mal adie et 
l 'effet bénéf ique attendu sur l a  production ne compense pas 
l 'effet négatif dû à l 'infection i nterne par l e  par as ite . 
- S ite de pl antation - I l  con stitue l e  facteur prépondérant
d an s  l e  d étermi n i s me de l a  mal ad i e  en repl antation ; deux 
é l éments i nterviennent : l a  d i stance du j eune pl ant par 
r apport à l ' ancienne souche , et l 'état s an itaire du pal mier 
de premi è re génération au moment de l 'abattage le 
mai ntien au champ de l a  forme chronique est pré judiciable  
au bon état s an itaire de  la  génération suivante . Les  méca­
n i s me s  en  jeu dan s  l e s  dif f é rentes s ituations  sont  
d i s cuté s . 
* IRHO / C IRAD, Div i s ion P hytopatho l og ie , 
MONTPELLIE R  Cedex 01  ( Fr ance ) , 
BP 5 0 35 , 34 032 
* *  IRHO / C IRAD,  P l antatio n  E xpérimental e R . Michaux , BP 8,
DABOU ( Côte d'Ivo ire ) .
I - I NTRODUCT ION 
- ') -
La f u s a r i o s e  e s t  l a  ma l a d i e  l a  p l u s  redout ab l e  d u  
pa l mi e r  à hui l e  en A f r ique t ropica l e . L'i nt e n s i t é  des  d é g â t s 
et l ' e xp r e s s io n  des  symptôme s dépendent e s s e n t i e l l ement d e  
deux  f a c t e u r s  l a  nature du ma té r i e l  végéta l e t  l e s  
c ompo s a n t e s  d e  l'env i ron nement. 
Le moy e n  de l utte  p r i v i l é g i é  r é s i d e  da n s  la s é l ec t i o n  du 
ma t é r i e l  vég é t a l à la ma l a d i e. Cette  r e c h e r c h e  repo s e  sur d e s  
t e s t s  d' i no c u l at i o n s  d u  Fu s a r i um o x y spo rum f . s p. e l a e i d i s  e n  
p r épép i n i è r e  ; l e  c ompo rteme n t  e s t  t e s t é  a u  c hamp. C e  t rava i l  
a s s o c ie é t ro i t ement s é l e c t i o nneur  e t  path o l o g i s t e. 
------ - - ---- - --
Le s u i v i  au c h amp e s t  r i c h e  d ' e n s e i g nement s . I l  p e r m e t  
o u  n o n  d e  c o n f o r t e r  l e s r é s u l ta t s  du t e s t  e t  i l  met e n
évidenc e ,  l o r sque l a  ma l a d i e  s e  déve l oppe , u n e  hétérog é n é i t é
de l a  d i s t r ibut ion de l a  f u s a r i o s e  à l ' i nt é r i eu r  d'un e  même
mat é r i e l v é g é ta l , compo r t ement  qu i , d a n s  la p l upart  d e s  c a s ,
peut êt re  r e l i é à un f a c teur  du m i l ieu ; l e  p l u s  év i d e n t
d ' e n t r e  eux  e s t  l a  topo g raph i e  e n  z o n e  d e  cuvett e ,
l 'e x p r e s s io n  d e  l a  ma l a d i e  e s t  p l u s  i n t e n s e  qu'e n z o n e  p l a t e .
De te l l e s  o b s e rvat i o n s  n o u s  o n t  ame né  à r e c h e rc h e r  d'un e
ma n i è r e s y s t é ma t ique , à pa r t i r  d ' un d i spo s i t i f  e xpé r iment a l
app r op r i é , l e  rô l e  d e s  f a c t e u r s  du m i l ieu  s u r  l e  déve l op pe ­
ment  d e  l a  f u s a r i o s e.
I I  - MAT ER I EL ET METHODE 
I I .l - P r i n c ipe 
E n  t e na n t  c ompte d e s  o b s e rvat i o n s  f a i t e s  s u r  l e  t e r ra in , 
p l u s i e u r s  vo i e s  ont  é t é  e xp l o r é e s  : rô l e  d e  l a  nut r i t i o n  
m i n é ra l e , i n c idence  d e s  p r a t i que s c u l tu ra l e s , e f f e t  d e  l a
s i tuat io n  s a n i ta i re de l a  c u l ture  p r é c édente . 
C e s  e s sa i s  s o nt c o n du i t s  s o i t  e n  c o n s e rva n t  l e s  n o rm e s  
d e  d e n s i t é  d e s  p l anta t i o n s  s tandard  - 1 4 3  h a r b r e s  à l ' ha - , 
. so i t  
l i g n e  
é t a n t  
e n  quadrup l e  d e n s i t é  ( do ub l e  den s it é  s u r  l ' a n c i e n n e  
e t  doub l e  den s i t é  dan s  l ' i nt e r l i g ne ) , c e  d i s po s it i f 
ramen é  à l'écart ement s tanda r d  par a r ra c hage  d e s d e u x  
t i e r s  d e  p l ant s , 3 a n s  aprè s l a  m i s e  e n  p l ac e  de l ' e s sa i . 
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Le s it e  d e s  e s s a i s  a é t é  s o i g n eusement c ho i s i  pour 
o f f r i r  l e s  gara nt i e s  opt ima l e s  d ' hono g é n é i t é  ; o n  a t e nu
c ompt e e n  pa rtic u l i e r  de l a  nature  du ma t é r i e l  v é g éta l pour
l e s  e x pé r i e n c e s  en repl a ntat i o n , en r a i s o n  d e  l ' i n f l ue n c e
impo rtante que peut a vo i r  c e  p r é c é de nt s u r  l a  g é n é ra t i o n
s u i vante.
La s i tua t i o n  sanita i r e e s t  r e l e v é e  tous l e s  2 mo i s  a f i n 
de  d i agnost iquer l e  mo indre  s ymptôme , même fugac e , d e  f us a ­
r i o s e . Cet i nv e nta i r e  c o nd u i t  à d é f i n i r  deux état s , l ' un 
appe l é  F qu i e xprime l a  s i tua t i o n  de  l a  ma l ad i e  à un mome nt 
d o n n é  v i s ib l e  pa r l e s s ymptôme s typiqu e s  et chron i que s , 
l ' aut re , R ,  qui traduit l a  ma n i f e s tat i o n  pa s s agère  d e  l a  
ma l ad i e  suiv i e  d ' une rémi s s io n . E n f i n , g râc e à l ' a id e  d ' un 
c a rottage  du s t ipe , i l  a é t é  po s s ib l e  d e  détec t e r  l e s 
pa l m i e r s  r e n f e rmant des  f ib r e s  brun e s  ( f )  témo i n s  d ' une 
i n f e c t i o n  i n t e r ne , sans qu ' à  aucun moment o n  n .-al"t: r,u- met t r ë  _ __ _ 
e n  é v idenc e  d e s  symptôme s e xt e r ne s . 
La réco l t e arbre par a r b r e  a d é buté à 4 a n s  et demi . L e s  
produc t i o n s  cumu l é e s  s u r  une  p é r i o d e  de  18 mo i s  sont  ana l y ­
s é e s  e n  f o n c t i o n  d e s  t r a i t eme n t s  e t  d e  l a  c l a s s e  s a n i ta i re 
d e s  pa l m i e r s . 
I I , 2  - Carac t é r i s t ique d e s  e s sa i s
I I . 2. 1  - I n f l u e n c e  d e  l a  f umure pot a s s i que ( DA C P  1 3 ) 
I l  s ' ag it d ' une expé r i en c e  f a c t o r i e l l e  4 x 2 x 2 x 2  ( Pota s ­
s ium à 4 n i v e aux  e t  l e s  aut r e s  é l éme n t s  à 2 n i v eaux : Mg - B -
Mn , avec  2 c ro i s ements : DA 83 5 = D 3 D xP 2 0 5 4P - s e n s i b l e - et 
LM 81 0 = L l 5 T xD 1 0 D  -to l é ra nt - ) .  L a  parc e l l e  é l éme n t a i r e  
c ompo rte 2 4  a rb r e s  p l a nt é s  sur s o l de  s a v a n e  à 1 4 3  a rb r e s à 
l ' ha .
I I . 2 . 2  - E f f et d é  l a - fumur e  c a l c ique ( DA CP  2 3 ) 
E xpé r i en c e  en b l oc de  F i sher  a v e c  4 t r a i t eme nts  e t  2 5  
répé t i t i o n s  : 
- c a l ca i r e broyé à 5 0  % de  Cao - 3 kg / a rbre
- Pho sphate t r i c a l c i que à 51  % d e  Cao e t  3 4  % d e  P 2 0 5  -
3 kg / a rb re
- Do l om i e  à 4 9  - %-- de Cao -et 1 6  % de  MgO - 3 kg / a rb r e .
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L ' e s s a i  e s t  p l a n t é  e n  qua d rup l e  d e n s ité e t  c ompo r t e 2 6
pa l m i e r s  pa r pa rc e l l e é l émenta i r e. 
D i x  répé t i t i o n s  s o n t  p l a nt é e s  sur  u n  p r é c é d e nt c u l t u r a l 
à 5 7 , 8  % d e  f u s a r i o s e , 1 0  aut r e s  sur un préc é d e n t  à 8 6 , 7  % d e
ma l ad i e . e t  l e s 5 d e r n i è re s  s u r  u n  préc é d e n t  d o nt o n  n e
c o n na i s s a i t  pa s l a  s i tuat i o n  s a n ita i r e . 
I I . 2 . 3 - I nc i dence  du c ouve r t  vég é t a l
f u s a r i o s e  ( DA C P  2 5 )
C e t  e s s a i  c ompo r t e  5 t ra i t emen t s  
- c ouve rture de  Centro s ema pub e s c e n s
- c ouve rture  de  Pue r a r i a  jav a n i c a
- c o u ve rture  de  Ca l apoq o n i um c o e r u l eum
- s o l  nu , ma i n t e nu c h imiqueme nt
- s o l  nu , ma i nt e nu méca n iqueme nt.
s u r  l a
L ' e s sa i  e s t  p l a n t é  e n  quad rup l e  d e n s ité , à r a i s o n  d e  5 0
p l a n t s  par parc e l l e é l émenta i re , avec 8 répé t i t i o n s  ( e s s a i
B l o c ) 4 répé t i t i o n s  s o nt sur  un préc édent  à 5 6  % de f u s a ­
r i o s e  e t  l e s  4 aut r e s  sur  u n  p r é c é d e n t  à 6 9  % d e  f us a r i o s e .  
I I . 2. 4 - Rô l e  du pa i l l a ge  d e s  r o n d s  ( DA E S  1 3 0 ) 
La r af l e , r é s i du d ' u s i n e  aprè s 
e s t  appo r t é e  sur  l e  s o l , aut our du 
me n t s  s o nt d é f i n i s  en f o n c t i o n  de 
d é po s é e s  
- A r a f l e s sur u n  rayon de  1 m 
s t é r i l i s a t i o n  du r é g ime , 
pa l m i e r .  Quatre t r a i t e ­
l a  qua n t i t é  de  r a f l e s
= 3 m2  - B Il tt Il 1 , 7 0 m = 9 m 2  - C Il Il  Il Il Il 1 , 9 5 m = 1 2  m 2  - T pa s d ' appo r t  d e  r af l e
L'e s sa i  e s t  p l a n t é  e n  d e n s i t é  s ta n da rd. L a  parc e l l e  é l é ­
men t a i r e  c ompo rte  28 pa l mi e r s ,  avec 1 0  répét i t ions.  D e u x  
c a t é g o r i e s  de  maté r i e l  végéta l s o n t  repré s e n t é e s  C 1 0 0 1
to l é ra n t  ( 7 répét i t i o n s ) e t  C 1 4 0 1  peu t o l é ra n t  ( 3 r épét i ­
t i o n s ) .
Tro i s  a n s  après  l e  prem i e r  épa ndage , l 'e s sa i  e s t  subd i ­
v i s é  e t  l ' un e  d e s  subd iv i s io n s  reço i t  u n  nouve l l e appo rt  d e
r af l e s . 
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I I . 2 . 5  - I nf luence du s i t e  de  p l a ntat i o n  
Deux o b j e t s  sont déf i n i s  d a n s  c e t t e  e xpér ime n t a t i o n  
- l a  p l a nt a t i o n  a l i eu sur l ' a nc i e n n e
a ba t tus , à 2 , 2 5 m de l a  s ouc he 
l i gne  d e s  pa l m i e r s  
l a  p l an t a t i o n  a l i eu d a n s  
l ' a n c i e nne  s ouche. 
l ' i n t e r l i g n e  à 3 , 9 0 m de  
Dans  chaque s i tuat i o n , 1 3 0 0  pa l m i e r s  s o n t  p l a nt é s .  
I I I  - RES ULTATS 
I I I.l - I nf luence  du s i t e  de pl a nt a t i o n  
L e s  o b s e rvat ions  d e  rout i ne , au c hamp , n o u s  o nt mon t r é 
qu ' un e  rep l antat i o n  sur d e s  c ro i s ements  s e n s i b l e s  i n f e c t é s  
e s t  p l us a tt e i nt e  par l a  fus a r i o s e  que sur d e s  cro i seme n t s  
t o l é ra nt s , e t  c e c i  que l l e  que s o i t  l a  d i s t a nce  à l aquel l e  l e s
j eu n e s  pa l mi e r s  sont  p l a n t é s  de l a  souc he des  pa l mi e r s  
a r ra c hé s . 
D i s t a nc e  de  
la  s ouch� 
1 m 
4 , 5  m 
C ro i s ement s 
s e n s i b l e s 
5 7 , 5  % 
43 , 7  % 
C r o i seme n t s  
t o l é r a n t s  
1 2 , 5  % 
8 , 6 % 
Ce  résul t a t  démo ntre  à que l po i n t  l e  c h o i x  du s i t e  
e xp é r imenta l e t  l a  nature du maté r i e l  végéta l s o n t  impo rta n t s  
pour c o ndui re une expé r i e nc e . 
L ' e xp é r i e n c e  DA C P  2 3  c o nduite d a n s  3 pa rc e l l e s d i f f é ­
r e n t e s  conf i rme l e  rô l e  du s i t e  d e  p l a ntat i o n  sur l ' i n c i d e nc e  
d e  l a  ma l ad i e  ( Ta b l eau I ) . Mo i n s  d e  2 m de  d i f f é re n c e  
s uf f i s e n t  à réduire de p l us de  5 0  % l e  déve l oppeme nt de  l a
fus a r io s e . 
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I I I . 2  - R ô l e  de l a  nut rit i o n  m i né r a l e  
- C P  1 3  - R ô l e  d u  P o t a s s ium
La f i gure  1 t r adu it l ' évo l ut i o n  de l a  fu s a r i o s e a u  c o u r s  
d u  temps . E l l e  met e n  é v i d e n c e  l e s  d i f f é r enc e s  d e  
c ompo rtement e n t r e  l e s  c ro i seme n t s  et , à l ' i n t é r i eur d u  même 
c r o i s eme nt , l ' i nc idenc e des appo r t s  c r o i s s a n t s  de fumu r e
pota s s ique sous  f o rme de K C l . De s app l ica t io n s  impo rta n t e s  
reta rdent l ' appa r i t i o n  d e  l a  ma l a d i e  e t  r a l e n t i s s e n t  s o n  
évo l ut i o n. Ce c ompo rtement e s t  en  re l a t i o n  avec l e s t e n eu r s  
e n  K des  feu i l l e s , i l  devient  s i g n i f i c a t i f  à pa r t i r  d e  1 9 7 1
( F i gure  2 ) . 
C P  2 3 - �- - Fumure c-a 1 ci:qm::- - -· 
La s itua t i o n  s a n ita i r e  f i gure  da n s  l e  t a b l eau I I . 
Les  d i f f é r e n c e s  e n t r e  l i g ne e t  i n t e r l i g n e  s o n t évide n t e s. 
I l  n ' e x i s t e  pa r c o n t r e  aucune  d i f f é rence  s i g n i f i c at ive e n t r e  
t r a i t ement. O n  notera  tout e f o i s  u n e  t e nda nc e à l a  réduc t i o n  
d e  l a  fus a r i o s e  avec l e  Phosphate  t r i c a l c ique. 
I I I . 3  - I nf l ue n c e  du pa i l l aqe  sur la fusa r i o s e  
( DA ES  1 3 0 )
Le  t a b l eau I I I  reg roupe l e s  d i ff é r ents  r é s u l tat s d e  c e t 
e s s a i. L ' appo rt  de ra f l e s a a g g ravé l ' inc i d e n c e  d e  l a  ma l a d i e  
dan s  d e s  propo r t i o n s  impo rta n t e s. C ette  augme n t a t ion  i n t e r ­
v i e n t  que l l e  que s o i t  l a  qua n t it é  d e  raf l e s appo rtée , e t  l a  
s e c o nd e  app l i c at i o n  r e n f o r c e  c ette  augmenta t i o n  e n  re l ev a n t  
l e  n iveau d u  p l ateau d e  s t ab i l i s a t i o n  d e  l a  ma l a d i e
( F i gure  3 )  . 
Le  t a b l eau I V  c ompar e  l e s  produc t i o n s  potent i e l l e s 
ba s €e s  sur  l a  produc t i o n  moy e n n e  d e s  a r b r e s  s a i n s. La d i f f é ­
r e n c e  avec l a  produc t io n  r é e l l e  obt e nue e x p r ime l a  p e r t e  
o c c a s i o n n é e  p a r  l a  fus a r i o s e , tous  s ymptôme s c o n fo ndus ( F  e t
� ) .  C e s  pe r t e s  s o n t  p l u s  impo rtan t e s  da n s  l e s t r a it eme n t s
avec  appo r t s  d e  raf l e s que d a n s  l ' ob j et témo i n . P a r  pou r c e n ­
t a g e  d e  pa l mi e r s  fusa r i é s , c e s  pe r t e s  s ' é t a g e nt d e  0 , 1 7 à
0 , 7 3 % pour l a  c a t ég o r i e  to l ér a nt e , e t  de 0 , 3 3 à 0 , 7 8 % pour
l a  c a t é g o r i e  s e n s ib l e . E n  moye n n e , le  manque à g a g n e r  s u r  l a
c a t é g o r i e  s e n s i b l e  ( 0 , 6 0 % )  e s t  p l u s  impo r t a nt que s u r  l a
- cat é g o r i e  t o l é ra n t e  ( O ,  4 9  % ) •
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La produc t i o n  e s t  é g a l ement a f f e c t é e  pa r l ' état s a n i ­
ta i r e du pa l mi e r . E n  c o n s idérant  l a  p roduc t i o n  d ' u n a rb r e  
s a i n  comme ba s e  d e  c a l c u l , une ba i s s e  de produc t i o n  e s t  
o b s e rvée s u r  d e s  a r b r e s  d e  c l a s s e  f ( 3 , 3  à 1 5 , 4  % )  , e t
l ' é c a r t  s ' a c c e nt ue s u r  l e s  a rb r e s  R ( 2 7 , 7  à 4 1 , 4  % )  la
produc t ion d e s  a rb r e s  f u s a r i é s  ( F ) e s t  t r è s  fa i b l e. Le
t a b l eau mon t r e  éga l ement que  la  produc t ion d ' une c a t é g o r i e
t o l é ra nte e s t  mo i n s  a f f ec tée pa r l a  f us a r i o s e  que c e l l e  d ' une
c a t é g o r i e  s e n s i b l e .
I I I . 4 - Rô l e  du couve rt végéta l ( DA CP 2 5 ) 
Le t a b l eau V r é s ume l ' inc idenc e d e  l a  ma l ad i e  ( F  e t  f )
e n  fonction  du t r a i t ement. L e s  d i f f é r enc e s  s e  ' font s e nt i r  
e s s e n t i e l l ement  a u  n iveau de l'exp re s s io n  de s symptôme s ; s u r  
s o l  nu , o n  n e  compte que 2 , 7  % ou 4 , 7  % de p l an t s  f us a r i é s  
v i s ib l e s  ( r e spect iveme nt s o l  n u  mécanique e t  s o l  nu 
c h imique ) ,  a l o r s  que 2 0 , 7  % d e s  a r b e s  l e  s o nt avec l e
Ca l apoqon ium coerul eum , 1 8  % avec l e  Puera r i a  java n i c a  et 
1 4  % avec l e  Cent ro s ema pub e s c e n s .  Dans  tous  l e s  ca s l e  
C a l apogon ium i nduit  p l u s  de f u sa r i o s e  ( F  + f )  que l e s  aut r e s  
t ra i t ement s.  Le  s o l  n u  d é f avo r i s e  l e  ma int i e n  de l ' expre s s i o n  
d e  l a  ma l ad i e. 
Cet  e s s a i  mon t r e  é g a l ement  qu' i l  n ' e x i s t e  aucune c o r r é ­
l a t io n  entre  l e  pourc entage  t o t a l  d e  fusa r i o s e  en f i n  d e  
p r e m i è r e  g é n é ra t i o n  e t  l e  pourc e n t a g e  tota l d e  f us a r i é s  e n  
r ep l a nt a t i o n  ( Ta b l eau V ) .  P a r  c o nt r e , i l  e x i s t e  une c o r r é l a ­
t i o n  négat ive  et s i g n i f icat ive ( - 0 , 7 9 )  ent r e  l e  pourc e n t a g e  
d ' a r b r e s  d i sparus  et l e  pourcentage  t o t a l de p l a n t s  f us a r i é s. 
A l ' i nve r s e , une c o r r é l at i o n  po s i t ive ( 0 , 8 3 )  r e l i e l e  
pourcentage d ' a rb r e s  f u s a r i é s  s u r  p ie d  avant l ' abattage e t  l e  
pourcentage tota l d e  fus a r i é s  e n  rep l a nt a t i o n ; cette c o r ré ­
l at io n  att e i nt 0 , 9 0 e n  c o n s i dé rant  l e s a rb r e s  exprima n t  l a  
ma l ad i e . 
En c o n s équenc e , l ' amp l eur  d e s  dégât s e n  rep l a nt a t ion  
r é s u l t e  dava ntage d e  l ' âg e  de l a  ma l adie en première  g é n é ra­
t i o n  que du pourcentage  g l o ba l d e  pa l m i e r s  fusa r i é s  en 
première  géné ration. Ce r é s u l t a t  d e v r a i t  inc i t e r  le  p l a n t eur 
à abattre  l e s  a rbres  ma l ad e s. 
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I V  - D I S C U S S I ON - CONCLC S I O� 
Ces r é s u l ta t s démo n t r e n t  l ' a t t e n t i o n  qui  d o i t ê t r e  
appo rtée  a u x  f a c t eur s du mi l i eu , ceux - c i  pouva nt  e nt r a i n e r  
d e s  d i f f é r e n c e s  inpo r t a n t e s  d a n s  l ' e x pr e s s i o n  d e  l a  mala d i e. 
Le s i t e  d e  p l a n tat i o n  inte rvient  de  f a ç o n  prépo nd é r a n t e  
s u r  l ' appa r i t i o n  d e  l a  ma l a d i e  e t  le s d i f f é r e nc e s  o b s e rv é e s  
n e  r é su l t e nt que d ' u ne f a ib l e  d i f f é rence  ( mo i n s  d e  2 mo i s ) 
d a n s  la po s i t i o n  du p l a nt par rapport à l ' a nc i e n n e  s ouc h e. 
L e s  t e c h n ique s cultu rale s c o n s t ituent é g aleme nt d e s  
é l éme n t s  s u s c ept i b l e s  d ' i n f l é c h i r  f o r t eme nt  l ' évo l ut i o n  d e  l a  
f u s a r i o s e. P a rm i  l e s  f a c t eu r s c o n s idé r é s , le Pot a s s ium r e v ê t  
u n  i n t é r êt t o u t  pa r t i culi e r  alo r s  q u e  la fumure  c a l c ique n e  
s emb l e  pa s e n t ra - n e r de mod i f i c a t i o n s  notab l e s  ; o n  peut s e  
dema n d e r  s i ,  dans  c e  c a s , les  a ppo rt s u n iqu e s  o n t  é t é  
suf f i sa nt s  pour  avo i r  u n  e f f et. L e s  raf l e s  o n t  e u  u n  e f f e t . 
tout  à f a i t  n é f a ste sur  l ' é t at s a n ita i re alo r s  que le 
pa illa g e  ava i t  e s sent i e l l ement  pour but de l im i t e r  l e s  p e r t e s  
e n  eau du s ol au cour s de l a  s a i s o n  s è c he. Le c ouve rt  vég é t al 
e s t  le plu s surprenant  et , d e  t o u s  les  traiteme n t s t e s t é s , le 
s ol nu i n d u i t  l a  p l u s  f o r t e  r é duc t i o n  d e  ma l ad i e. A 
l ' i n ve r s e , l e  C a l apo q o n ium c o e ru l eum , ma l g r é  s o n  i n s ta l l a ­
t i o n  l e nt e ( p roche  du sol nu ) e t  s o n  f a ible d é ve l o ppement , a 
eu  u n  e f f e t  f avo rab l e  au déve l o ppeme nt  de l a  f u s a r i o s e . 
Au n iveau d e  l a  produc t io n , l ' e f f et b é n é f i que atte ndu d u  
pa i l l ag e  e s t  amo i n d r i  p a r  l ' a c c r o i s s ement d e  l a  fusa r i o s e  
provoqué p a r  l e s  rafle s.  L a  mala d i e  e n t ra i n e  d a n s  tous  l e s  
c a s  une  b a i s se de  produc t io n  d'inte n s i t é  va r i a ble e n  li a i s o n
avec la g ra v i t é  d e s  symptôme s e t  avec le niveau d e  tolé r a n c e  
d u  mat é r i el végétal. 
La m i s e  e n  évidence  de c e s  f a c t eu r s e s t  i n t é r e s sa n t e  e t  
elle c o n s t i tu e  une p remi è r e  é tape ; la seconde , qui  a naly s e ­
r a i t  le s méc a n i sme s e n  c au s e , r e s t e  e n c o r e  i n e x plo rée  pour  le 
palm i e r  à h u ile s eu l e s  des  hypoth è s e s  peuve nt  ê t r e  
a va n c é e s ,  t r o i s  a spec t s  nous  s e mbla n t  devo i r  ê t r e  c o n s i dé r é s  
Ac t io n  s u r  la pla nt e , e n  p r é d i s po sant  le vég éta l à u n e  
me i l leu r e  r éc eptivité  d u  p a ra s i t e  e t  à u n e  me ill e u r e  
e x té r i o r i s a t i o n  d e s  s ymptôm e s ? Cec i sera i t  l e  f a i t  d e  la 
f umur e  pa r e x emp l e. 
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- A c t i o n  s u r  l a  m i c rof l o re  e t / o u  s u r  l e  pa thogène , e n
ent rai nant  une mu l t i p l icat i o n  d u  F . o xyspo ru m  f.s p . 
e l a e i d i s. La d e n s i t é  d ' i noc u l um s emb l e  ê t r e  d i r ec t eme n t  
m i s e  e n  c a u s e  l o r squ ' i l  s ' a g i t de  d i s tanc e à l ' a nc i e n n e  
s ouche. L e  rô l e  de  l a  couvert u r e  e t  d u  s o l  n u  i n t e r v i e n n e nt 
é g a l eme nt  v r a i s emb l a b l ement d e  ma n i è r e  prépondérante  s u r  
l ' évo l u t i o n  d e  l a  m i c r o f l o re. D e s  études  pré l imina i r e s  o nt 
montré  que l e s  p l a n t e s  d e  c ouve rture  emp l oyé e s  
n ' hébergea i e n t pa s l e  Fu s a r i um o x v s po rum f.sp. e l a e i d i s. 
- Ac t io n  c o n j uguée  d e s  deux  facteur s  préc éde nts c ' e s t
c e rta i neme n t  l a  s i t uat i o n  l a  p l u s f réque n t e ; e l l e  para i t
n é a nmo i n s  p r épondérante d a n s  l e  c a s  d e  pa i l l a g e  d e  raf l e
a c t i o n  d i recte  sur  l a  m�ro f l o re  e t  e f f e t  f e rt i l i sa nt pour
l e  pa l m i e r. 
---- -- - ----- --
L ' i nt e rv e n t i o n  sur  l e s  facteu r s  du 
f a it po s s i b l e. I l  faut , b i e n  sûr , 
emp l oyées  r e s t e n t  compat ib l e s  avec l a  
hu i l e  au p l a n  a g r o nomique. 
m i l i e u  pa� a i t  tout à 
que l e s  techniques  
cu l tu r e  du pa l m i e r  à 
,. 
TABLEAU I I
TA[ILEAU I DA CP 2 3  - Incidenc e de  l a  fusariose ( en % )  en fonc t ion 
du dispos i t i f  <le p l ant a t ion 
S I TUATI ON DES 
PALMI ERS 
Sur l a  l igne 
à 2 , 2 5 m 
Sur  l ' int e r­
l igne à 3 , 90 m 
C I I  1 3
2 2 , 3
1 4 , 0
C I V  2 1
2 7 , 3
9 , 6
C I I I  3 4  
58 , 8  
2 6 , 5
TOTAL 
PLANTE 
1 300  
1 3 00  
% MOYEN 
DE F 
3 1 ,  6 
1 4 , 8
!--------------- --------- ' --------- ------------! -------- --------- !
% de  F sur l e  
p récédent  
cul tural 
Incidence  de la 
5 7 ,  8 
fusariose 
s i t e  de p l an t a t ion. 
% F SUR 
86 , 7
en % 
t rès  é l evé 
( non 
chi f f ré ) 
suivant la natm-e <l e l a  fumure c a l c ique e t  l e  
SYMPTOMES S I TE ' LA CULTURE TEMO I N RECALC I T  Ph . TRI CAL- ! DOLOM I E
PRECEDENTE C IQUE 
• : F * ;': l igne 2 5 , 8 28 , 2  ( 1 00 ) 1' 2 1 , 8 ( 7 7 ) 24 , 8  ( 88 ) 28 , 4  ( 1 0 1 )
i n t e r l igne 1 3 ,  1 1 3 , 7  ( 1 00 ) 1 1 ,  0 ( 80 ) 1 0 , 6  ( 7 7 ) 1 7 ,  L1 ( 1 2  7 )
f l i gne 5 1 , 0 5 1 , 1 ( 1 00 ) 5 9 , 2  ( 1 1 6 ) 4 5 , 7  ( 8 9 ) 4 7 ,  8 ( 9 L1 ) 
in t e r l igne 4 7 , 3 5 0 , 3  ( 1 00 ) L1 8 ,  1 ( 9 6 ) 4 7 , 2 ( 94 ) 4 3 , 5 ( 86 )
! ----------- !------------ ! ------------ ! ------------! ------------! ------------ !------------ !
TOTAL ! l igne ! 7 6 , 8 79 , 3  ( 1 00 ) 8 1 , 0  ( 1 0 2 ) 70 , 5  ( 89 ) 7 6 , 2 ( 96 )
f + F ! i n t e r l igne ! 60 , 4 ! 64 , 0  ( 1 00 ) 5 9 , 1 ( 9 2 ) 1 5 7 , 8  ( 90 ) 60 , 9 ( 9 5 )
! ! ! ! ! ______ ------* entre  ( ) : pourc entage par rap po r t  au témo in 
** F = fusariose exp rimé e - f = fusariose l a t e n t e
1 ' 
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OF ( L A )  
:.! .  - 1 :: Li t u l ion d e  l a  /usariose e u  !on c t ion ti cs  t en e u rs e n  1 (  ti cs  
rcl, i l lcs.  
A: - Cro i s e m e n t  s e n si b l e  D A  3J5.  
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TABLEAU I I I  DA ES 1 30 - Inc idenc e du pai l lage de raf l es sur la  fusariose 
exp rimée en % de pa lmie rs a t t e ints. 
TOTAL DE L ' ESSAI ! C 1 0 0 1  C 1 40 1
TRAITEMENT FC F E  FC  FE  FC FE 
1 app o rt 1 4 , 3 3 ,  1 1 2 , 5 0 , 0 1 6 , 6 ï ,  1 
A -
2 apports 2 7 , 6 7 ,  1 1 7 , 9 1 ,  8 40 , 5 1 4 , 3
! --------------- ! -------- : -------- ! -------- : -------- ! --------. -------- !
1 apport  38 , 8 4 ,  1 2 3 , 2 3 ,  6 5 9 ,  5 4 , 8
! B -
2 apports 3 1 , 6 9 ,  2 28 , 6 1 2 , 5 3 5 , 7 4 , 8
! --------------- ! -------- : -------- ! --------: -------- ! -------- :-------- !
1 ap p o rt 1 8 , 4  5 ,  1 
C -
2 apports 29 , 6 1 1 ,  2 
Témoin 1 1 ,  7 
Total  2 2 , 9
A =  rayon de 1 m de raf l e s  
B rayon de  1 , 7 5 m de raf l e s  
C rayon de  1 , 9 5 m de raf l es 
0 , 0
5 , 0 
1 2 , 5  1 ,  8 2 6 , 2  9 , 5
2 1 , 4 3 , 6 40 , 5 2 1 , 4
8 , 9 0 , 0 1 5 , 5 0 , 0
1 6 ,  7 2 , 9 3 1 ,  3 7 , 7
FC = Fusariose  cumulée ( %  de p almi e rs ayant manifesté des symp tômes de  
fusariose 
FE  Fusario s e  exp rimée 
FIGURE 3 
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Evol u t ion de la fusariose ( symp l6mes cumules ) dans i · e ssai rai i iage ue 1 u 1 i c �  � u 1 iu �u · � � v · � �  -
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TABLEAU I V  I ncidence du pai l l age de raf l es sur la p roduc t ion  en  l iaison avec la mani fes t a t ion 
de  l a  fusariose e t  l a  na ture d u  ma t é ri e l  végé t a l. 
P rod. moy . P rad . po t .  / ha P roduc t ion  P e r te % Pe r t e  
a l'IH·e sain ( 1 4 3  a / h a )  rée l l e es t imé e % r pe rte  par  % 
( kg )  ( kg / ha )  d e  F 
Témo in 1 95 , 6 2 7  9 7 1 2 7  5 5 5  4 1 6 8 , 9  1 , 5 0 ,  1 7 
! 
! AO 1 98 , 8 28  4 28 2 7  7 3 9  689  1 2 , 5 2 , 4 0 ,  1 9
BO 1 9 3 , 8 2 7  7 1 3 2 4  6 1 2 3 1 0 1 20 , 8 1 1  , 2 0 , 5 4 
CO 2 1 2 , 3 30  3 5 9  2 9  0 78 1 28 1 1 2 ,  5 4 , 2 0 , 3 4 
0 
0 A l 200 , 5 28 6 7 2  2 5  7 48 2 9 2 4  1 6 , 4 1 0 , 2 0 , 6 2 r-
u B l  2 1 7 , 0 3 1  0 3 1 2 5  2 5 6  5 7 7 5 2 5 , 5 1 8 , 6 0 ,  7 3  
C l  206 , 6 2 9  5 4 4  2 6  9 1 0 2 6 3 4  1 8 , 2 8 , 9 0 ,  L1 9
Tous 
t ra i t emen ts ! 20 2 ,  1 28  900 26 7 3 9  2 1 6 1 1 5 , 4 7 ,  5 0 , 4 9 
confondus 
Témo in  1 8  7 ,  L1 26  798  2 5  4 1 0 1 3 88 1 5  , 7 5 ,  2 0 , 3 3 : 
AO 2 1 3 ,  l 3 0  4 7 3  2 7  9 L1 5 2 5 28 1 2 ,  2 8 , 3 0 , 68 
BO 20 7 , 4 2 9  6 5 8  1 9  8 3 9  :98 1 9 5 9 , 5 3 3 , 1 0 ,  5 6  
CO 1 99 , 9 28  586  2 4  38 1 '4 20 5 20 , 0 1 4 ,  7 0 , 7 4 
1 
A l  206 , 4 2 9  5 1 5 20  9 1 9
�
5 96 3 7 ,  5 2 9 , 1 0 , 78 
u B l  1 8 1 , l 2 5  8 9 7  2 1  998  899  3 3 , 3 1 5 , 1 0 , 4 5  
C l 1 95 , 6 2 7  9 7 1 1 9  9 1 4 80 5 7 38 , l 1 8 , 8 0 , 7 6 
Tous 1 
! t raitements ! 1 96 , 4 28  085  2 3  2 0 5  ('1 880 2 9 ,  1 1 7 , 4 0 , 60 
confondus ! ! ! 
! !
TABLEAU V DA CP  25  - Pourc e n t age de fus a riose e t  c ompa raison  ave c  l a  p remi è re géné ra tion
S I TE C3  3 1 D2 1 1 C 3  3 1  : D2 1 1 : 
BLOC I I I I I I I V  V V I  V I I V I I I % a, lo 
Fusariose  DA C P  2 5  ( 1 ) 40 , 0  4 9 , 1 5 5 , 0 5 0 , 3 L, O , 0 3 8 , 3 3 9 , 5 3 3 ,  1 4 8 , 5 3 7 , 8
dont  : f ( 2 ) 3 1 , 0 3 5 , L, 3 3 , 5 3 1 , 4 3 2 , 5 3 2 , 6 2 6 , 5 2 6 , 9 3 2 , 8 2 9 , 6
( 3 ) 9 , 0 1 3 ,  7 2 1 , 5 1 8 , 9 7 , 5  5 , 7 1 3 , 0 6 , 2 1 5 ,  7 8 , 3  
Premiè re géné ra tion  
% arb res mo r t s  ( 4 ) 2 2 , 1 1 2 , 5 1 1  , 6 2 5 , 9 3 5 , 6 4 2 , 1 4 5 , 1 3 7 ,  1 
f usarié s sur  pied ( 5 )  3 2 , 6 4 1 , 1 L1 6 ,  5 L1 4 ,  8 2 1 , 8 29 , 8 3 5 , 1 3 0 , 6
% fusa riose t o t a l e  ( 6 ) 5 4 , 7 5 3 , 6 5 8 , 1 70 , 7 5 7 , 4  7 1 , 9 80 , 2 6 7 , 7
Co rré l a t i o ns 1 re /  2e  géné ra t ions 
( L, ) ( 5 ) ( 6 )
( 1 ) - 0 , 7 9 * 0 , 8 3 *  - o., 3 3  NS
( 2 ) - 0 , 68 NS 0 , 2 7 NS - 0 , 6 8  N S
( 3 ) - 0 , 6 3  N S 0 , 90 * * - 0 , 0 6  NS
DA 
CP 2 5 ! 
o, 
lo 
4 3 , 2
3 1  , 2 
1 2 , 0 
ANNEXE I I




Consejos del /. R.H.0.
Le co ntrô l e  de  Rhynchophorus palmarum 
par  p iég eage  à l 'a i d e  d e  m o rcea ux de pa l m i er 
Rhynchophorus palmarum est un des ravageurs les plus
dangereux pour les cultures de palmiers à huile et de coco­
tiers dans les pays d'Amérique latine et dans les Caraïbes. 
Non seulement il provoque de graves dégâts par ses larves 
qui creusent des galeries mais , de plus, il est vecteur du
nématode Rhadinaphelenchus cocophilus, agent causal de
la maladie de l' anneau rouge. 
Au Brésil les dégâts causés aux palmiers et aux cocotiers
par R. palmarum et par la maladie de l ' anneau rouge sont
observés dans le Nord et dans les régions les plus humides 
du Nordeste [ ! ,  2, 3 ] .  
La présente note a pour objet de  donner, après un  rap­
pel de la biologie de l ' insecte, des informations sur la tech­
nique de lutte par piégeage à l ' aide de morceaux de pal­
mier. 
BIOLOGIE 
L'adulte est un  gros charançon noir de 35 à 50 mm de 
long. Le mâle se distingue par un peigne de soies sur le ros­
tre. La femelle, qui présente une grande fécondité ( 100 à 
400 œufs) ,  pond ses œufs dans les tissus frais des palmiers 
soit au niveau de b lessures soit en pénétrant à la faveur de 
pourritures . 
1 .  - Adultes de 1r1d11lts · .-\dultos de) U. pulmarum. 
La larve blanche, renflée, apode a\·ec une capsule cépha­
lique sclérifiée brune, creuse des. galeries dans les tissus 
encore vivants. La nymp hose s 'effectue dans la partie 
fibreuse du stipe ou dans les bases pétiolaires. Le cycle est 
de 10 à 1 3  semaines dont : 
incubation : 2-4 jours, 
vie larvaire : 40-60 j ours , 
-:ocon (prénymphe, nymphe et adulte immature) : 20-
30 jours. 
L 'adulte, bon voilier, a une activité diurne, principale­
ment le matin et le soir. Sa durée de ,·ie est d 'un mois et 
demi à deux mois (4, 5] (Fig. 1 ,  2) .  
LUTTE 
On a observé depuis longtemps que pour s 'alimenter et 
se reproduire les adultes (mâles et femelles) sont attirés par 
les odeurs des tissus en fermentation qui proviennent soit 
de blessures de palmiers sains soit des pourritures d 'arbres 
malades. Cette caractéristique est utilisée comme moyen de 
contrôle pour diminuer les populations du ravageur et 
réduire l ' incidence de la maladie de l' anneau rouge [3 , 6] 
(Fig. 3) .  
2. - Larves de (Larvae · Larvas de i  R. palmarum.
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3. - Palmier infesté par (Oi/ palm infesred wirh - Palma con infestaci6n
por) R. palmarum. 
Le contrôle du ravageur est basé à la fois sur des mesu­
res préventives (en évitant les b lessures de toutes sortes : 
mauvaise castrativn, récolte traumatisante, attaques de rats, 
et en éliminant les arbres malades servant de foyers de 
multipl icarion) et sur le piégeage à l ' aide de morceaux de 
palmier qui lui servent d'abri et où i l  peut s 'alimenter et se 
reproduire. 
Ces mesures sont appliquées avec succès depuis 1 975 au 
Brésil dans le Para, dans la plantation de palmiers à huile 
de la DENPASA [7] . La même technique est milisée dans 
la p lantation d'OPALMA de Yale do lguape (Bahia) où 
diverses observations ont été réalisées pour en préciser les 
conditions de meilleure efficacité [8] . 
MATÉRIEL VÉGÉTAL 
Pour l ' instant on n'a pas d' informations sur les di fféren­
ces d 'attractivité entre les diverses variétés de palmiers ; ce 
que l 'on observe c' est que ce sont les parties tendres qui 
sont les plus attractives (cœur, stipes succulents des jeunes 
arbres). Les palmiers servant à la confection des pièges 
sont : 
- des arbres improductifs de la plantation, à éliminer
pour diverses raisons (attaque monelle de foudre, replama­
tion) ; 
- des palmiers spontanés ;
- éventuellement des parties saines d 'arbres malades
quand on ne dispose pas d 'autre matériel. Dans ce dernier 
cas les pièges devraient être l 'objet de traitements insectici­
des (cf infra) . 
FORMES ET NOMBRE DE MORCEAUX 
Les stipes de palmier à huile étant volumineux, i l  es:
possible de les découper à la scie à chaîne en de nombreux 
morceaux cubiques de 20 à 25 cm de côté en excluant la 
base généralement très fibreuse. 
Les pièges sont constitués par un empilement de mor­
ceaux placés en bordure de parcelles à proximité des axes
routiers pour faciliter leur visite et leur renouvellement. I l  
est recommandé de les couvrir de deux feuilles de palmier 
pour en réduire le dessèchement (Fig. 4). 
Le nombre de morceaux cubiques a été déterminé en 
étudiant l ' importance des captures de différents pièges 
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-1- . - Piège réalisé U\'ec des morceaux cubiques découpés dans  l e  stipe
d'un palmier à huile ( Trap made from cubes eut /rom an oil pa/111 rn111k · 
Trampa realizacta con pectazos cùbicos recortados en el escipe de una 
palma atncana). 
contenant 4, 8 ,  1 2 ,  16 ,  20 morceaux. Le nomhre minimal 
de morceaux pour avoir une bonne capture est de 1 2  
(Tabl. ! ) .  
TABLEAU I .  - Importance des captures suivant 
le nombre de morceaux cubiq ues de palmier à huile. 
Nombre de morceaux de 
palmier par cype de piège -1 3 1 2  1 6  :w Tora! 
(Pour 3 pièges pendant 
9 semaines) 
Nombre . . .  · · · · · · · · · ·  420 397 6 14  690 Ï)..\ 2 855 
Pourcentage 1 1 . 1  19.0 2 1 .2 24,7 25.5 100 
S'il s ' agit de palmiers sylvestres ou de cocotiers au stipe 
étroit et dur on util ise seulement 1 à 2 mètres de la partie 
apicale contenant les tissus les p lus tendres de la p lante. 
L'abattage se faisant le plus souvent à la hache, on prépare 
des morceaux de 80 cm fendus au milieu . Dans ce cas les 
pièges sont constitués de 6 morceaux empilés les uns sur les 
autres et entrecroisés, les parties les plus tendres ( le cœur) 
étant placées sur le dessus (Fig. 5 ) .  
DURÉE D'ATTRACTIVITÉ 
Les captures sont les plus importantes au cours des pre­
miers jours après l' installation des pièges et deviennent très
faibles à partir du 7e j our (Tabl .  Il) .
En conséquence, les pièges doivent être renouvelés toutes 
les semaines. Toutefois la durée d'attractivité peut être 
TABLEAU I l .  - Importance journalière des captures 
de R. palmarum depuis l ' installation des pièges j usqu'à 
leur changement, le 7•  jour. 
Nombre de jours après 
l ' installation . .  
(Pour .J pièges pendant 
16 semaines) 
2 4 
Captures journalières . .  257 -178 -188 380 193 
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5 . - Piège fait avec des morceaux de cocolier. La par1ie conlenant le 
cœur est placé au-dessus ( Trap made with pieces of cocon ut. The part wi1h 
the bud is placed on wp - Trampa realizada con pedazos de cocotera, con 
la pane que contiene el cogollo colocada encima). 
prolongée en arrosant les éléments du piège avec la sève 
du palmier lorsque cette pratique d'extraction est com­
mune dans la région [ 10] . 
ÉLIMINATION DES RHYNCHOPHORES 
Les rhynchophores présents dans les pièges peuvent être 
récoltés, ou tués par le traitement insecticide des ·morceaux 
de stipe. 
Le  ramassage des i!lsectes adultes et leur destruction 
manuelle doivent être effectués au moins une fois par jour. 
Cette méthode a l 'avantage de fournir des données précises 
sur les populations (par jour et par piège) et sur la qualité 
des pièges . 
Sans nuire à l'attraction des pièges, on peut également 
pulvériser les morceaux de palmier avec une solution de 
méthomyl à 0 , 1 5  p. 100 de m.a .  Cette pratique dispense de 
visites régulières mais on perd ainsi des informations sur 
l ' importance du ravageur et le bon fonctionnement des piè­
ges à moins que des visites périodiques ne soient mainte­
nues (deux par semaine) pour enregistrer les insectes morts. 
Dans tous les cas les morceaux qui auront servis à la 
confection des pièges devront être brûlés après utilisation. 
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NOMBRE DE PI ÈGES - ÉPOQUE DE PIÉGEAGE 
La comptabilisation des captures par semaine (et par 
mois) par piège (et par groupe de pièges), par bloc de cul­
ture est importante pour savoir s ' i l  faut poursuivre le pié­
geage, l ' intensi fier ou le réduire et dans quelle partie de la 
plantation. 
I l  est difficile de donner une règle générale sur la con­
duite du piégeage. Les captures étant plus nombreuses en 
début et en fin de saison des pluies, c'est durant ces pério­
des que l 'on pourra intensifier les piégeages. 
Le nombre de pièges à installer dépend des possibilités 
d 'approvisionnement en matériel, de l ' importance des 
populations à éliminer et de la superficie à contrôler. Si 
l 'élimination des arbres malades est faite régulièrement 
tous les mois, on peut être certain qu'il n'y a pas de foyer 
dans la plantation et que les infestations viennent de l'exté­
rieur. Les pièges devront donc être disposés en bordure des 
parcelles du côté où ont lieu les invasions (plantation voi­
sine mal entretenue, forêt ou zone marécageuse où subsis­
tent des palmiers qui ne peuvent être éliminés) ,  à une dis­
tance les uns des autres de 300 � 1 000 m suivant l ' impor­
tance des captures, un bon piège devant prendre au mini­
mum 6 insectes par semaine. 
Comme R. pa/marum est un bon voilier, i l  est possible
d'observer l ' insecte à l ' intérieur de la plantation loin des 
bordures. Des pièges devront donc être installés dans la 
plantation le long des routes pour faciliter leur renouvelle­
ment et le ramassage des insectes. 
CONCLUSION 
Le contrôle de R. pa/marum fait appel à des mesures
préventives par abattage et élimination des palmiers mala­
des pour éviter l ' installation de sites de multiplication à 
l ' intérieur même de la plantation, et à des piégeages pour 
capturer les adultes qui viennent de l 'extérieur. 
Ces techniques peuvent être appliquées aux espèces asia­
tiques (R. ferrugineus) et africaines (R. phoenicis) [9] qui
ont un comportement identique à l 'espèce américaine. 
J . -P .  MORIN (IRHO-CI RAD) ; 
F. LUCCHINI,  J .  C. A. de ARAUJO
et J. M. S. FERREIRA (EMBRAPA) ;
L .  S. FRAGA (OPALMA). 
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R hync h o p h o rus p a l m a r u m  contrai 
using traps made from oil palm cubes 
Rhynchophorus palmarum is one of the most dangerous oil 
pafm and coconut pests in Latin America and the Caribbean. Not 
on/y do ils tunnel mining farvae cause considerabfe damage, but it 
is a vector of Rhadinaphelenchus cocophilus nema10de, the causal 
agent of the red ring disease. 
ln Brazil, oil palm and coconut damage caused by R. palmarum 
and red ring are observed in the North and the most humid 
regions of the Northeast fi, 2, 3]. 
After reviewing the insect 's biofogy, this Advice Note wi/f 
discuss contrai using traps made from oil pafm cubes. 
BIOL OGY 
The adult is a large black weevif, 35-50 mm long. The male can 
be identified by its tuft of bristles on the rostrum. The femafe is 
very fertile (100-400 eggs) and fays its eggs in fresh palm tissue 
accessible through wounds or easily penetrable rot. 
The larvae, which are white, swolfen and apode with a brown 
sclerosed cephalic region, dig tunnels in living tissue. Pupation 
takes place in the fibrous parts of the rrunk or the petiote bases. 
The cycle lasts 10-13 weeks, involving : 
incubation 
farva life span 
2- 4 days, 
40-60 days, 
cocoon (prepupa, pupa 
and immature adu/1) 20-30 days. 
The adult flies welf and is active during the day, principal/y in 
rhe morning and evening. fr lives for 1 112-2 months [4,5] 
(Fig. 1, 2). 
CONTROL 
lt has long been observed that 10 feed and reproduce, male and 
femafe adults are drawn 10 odours emiued by fermenting tissue 
resulting from wounds on heafthy trees or rot on diseased trees. 
This behavior is used against the pest as a means of contrai 10 
diminish populations and reduce red ring incidence [3,6] (Fig. 3). 
Pest contrai is based on preventive measures (by avoiding 
wounds due to bad castration, careless harvesting, rat auacks and 
by eliminating diseased trees which serve as breeding sites) and on 
traps made from oil palm cubes which are used by the pest 10 live, 
feed and reproduce. 
These measures have been applied successfully since 1977 in 
Para, Brazil on the DENPASA p/t:Jntation (7]. The same 
technique is used on the OPALMA plantation, Vale do lguape 
(Bahia), where various observations have been made 10 determine 
the most effective conditions (8]. 
PLANTING MA TER/AL 
A t  present, there is no information concerning differences in 
luring capacity between various oil pafm varieties, though it has 
been observed that the pest is drawn 10 the tender parts of the 
pafm (buds, succulent stems of young trees). Pa/ms that are used 
for trap buil(iing are : 
- non productive trees from the plantation 10 be eliminated 
for various reasons (mortel lightning strike, replanting) ; 
- wild palms ; 
- occasionally, heafthy parts of diseased trees, if no other
material is availabfe. ln this case, traps should be treated with 
insecticides (see be!ow). 
SIZES A ND NUMBER OF CUBES 
As oil palm trunks are large, it is possible 10 eut them into 
numerous cubic pieces wirh a chain saw, each side measuring 20-
25 cm, without using the generally very fibrous base. 
The traps are made up of piles of cubes pfaced around plot 
borders near roads 10 simplify checks and replacements. lt is 
recommended that they be covered with 2 palm feaves 10 reduce 
dr_ving (Fig. 4). 
The number of cubes required was determined by studying how 
many catches were made using traps with 4,  8,  12,  16, and 20 
cubes. For a good catch, at leas1 12 cubes are required (Table !) . 
TABLE !. - Size of catch according to the number 
of oil palm cubes used. 
Number of oil palm 
cubes per rrap . 4 8 12 16 20 Tora/ 
(3 traps for 9 weeks) 
Number . . . . . . . . . . . . . 420 397 614 690 734 2 855 
Percenrage . . . .  . . . .  . .  . .  !I. l 19.0 21.2 24. 7 25.5 100 
If forest pafms are chosen, or narrow and hard trunked 
coconuts, on/y the first 1-2 metres of the apical parts shoufd be 
used, ie. where the most tender tissues of the plant are found. As 
felling is usual/y done with an axe, 80 cm pieces are prepared and 
split down the middle. ln this case, the traps are constructed by 
piling 6 pieces one on top of the orher and intercrossed, the most 
tender parts (the bud) being pfaced on the top (Fig. 5). 
LENGTH OF BA!T!NG CA PA C!TY 
Catches are highest in the first few days folfowing the 
instalfation of the traps, becoming very low from the 7th. day 
on wards (Table fl). 
TABLE ll. - Size of daily catch of R. palmarum /rom 
installation to replacement a/ter 7 days. 
Number of days afrer 
insrallarion . . . . . . . . . . .  . 2 3 4 5 
(4 traps for 16 weeks) 
Dai/y catch . . . . . . . . . . .  257 478 488 380 193 
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Consequentfy, traps must be replaced every week. Nonthefess, 
baiting capacity can be prolonged by spraying the cubes with oil 
palm sap, if sap extraction is carried out in the region [JO]. 
ELIMINA TION OF RHYNCHOPHORUS PALMARUM 
The R. palmarum found in the traps can be collected or killed 
on the spot by treating the oil palm cubes with insecticide. 
lnsect collection and manual destruction should be carried out 
at least once a day. This method has the advantage of supplying 
specific data about populations (per day and per trap) and trap 
quality. 
Without destroying the traps' baiting capacity, it is also 
possible 10 spray the cubes with a methomyl solution at 
0. 15 p. 100 a. i. This practice does away with daify visits but
information concerning pest populations and trap ejfectivess is 
lost unless periodic visits are kept up (2 per week) 10 record the
number of dead insects. 
ln al/ cases, the cubes used 10 constnict traps should be burned
once replaced. 
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NUMBER OF TRA PS AND TRA PPING SEA.SON 
Tora/ catches per week (and per monrh), per rrap (and by group 
of rraps) and per p/anting block shou/d be lisred 10 derermine 
wherher trapping should be conrinued, inrensified, reduced or 
moved to another parr of the plantation. 
lt is difficu/t to draw up guide/ines for the best trapping season. 
As carches are higher at the beginning and end of the rainy 
season, il is during these periods thar trapping could be 
intensified. 
The number of rraps required depends on rhe supply of 
materia/, the size of popu/arions 10 be eliminared and the surface 
area ro be conrrolled. If diseased trees are eliminated on a regular 
monthly basis, it can be sure rhar no foci exisr on rhe planrarion
and rhat infestation cames /rom ourside. The rraps should 
rherefore be p/aced on rhe edge of plots bordering on the zone 
/rom which rhe attacks came (poorly maintained neighbouring 
planrations, forest or swampy areas where oil palms have not al/ 
been eliminated), at inrervals of 300- 1 000 m, according 10 1he 




As R. palmarum f!ys we/1, ir is possible 10 observe rhe insect 
inside rhe p/anrarion far /rom rhe borders. ln rhis case, rraps 
should be set up wirhin rhe plantation borders a/ong roads 10 
simplify rheir replacemenr and insec1 collection. 
CONCL USION 
R. palmarum conrrol requires prevenrive measures such as 
clearing and e/iminating diseased trees to prevent the development 
of breeding sites inside the plantation as we/1 as traps to catch 
adults coming /rom outside. 
These techniques can be applied 10 Asian (R .  ferrugineus) and 
African species (R .  phoenicis) [9/, whose behavior is idenrica/ to 
rhar of rhe American species. 
J. P. MORIN (!RHO-C!RAD) ; 
F. LUCCH!Nl, J. C. A .  de A RA UJO, 
J. M. S. FERRE/RA (EMBRAPA) ;
and L. S. FRA GA (OPALMA) 
Contra i de Rhynchophorus palmarum 
mediante tram pas const ituidas par  pedazos de pa lma 
Rhynchophorus palmamm es una de las plagas mas peligrosas 
para los cultivas de palma africana y cocotera en los paises de 
América latina y en la zona del Caribe. No sôlo produce daiios 
fuenes con sus larvas que cavan galerias, sino que ademas es vec­
tor del nematodo Rhadinaphelenchus cocophilus, agente causal de 
la enfermedad del anillo rajo. 
En Brasil los dai'ios de R. pa/marum y de la enfermedad del 
anillo rajo en las palmas y en los cocoteras se observan en el 
Norte y en las regiones mas humectas del Nordeste [ l ,  2, 3] . 
La presente nota tiene por objeto primera recordar brevemente 
la biologia del insecto, y dar informaciones sobre la técnica de 
Jucha mediante trampas formadas por pedazos de palma. 
BIOLOGIA 
El adulto es un gran gorgojo negra de 35 a 50 mm de largo. E l  
macho se  diferencia de la hembra por un penacho de pelos sobre 
la proboscis. La hembra, altamente fecunda (de 1 00 a 400 
huevos), desova en los tejidos frescos de palma, bien sea a nive! 
de las heridas o penetrando en las partes podridas. 
La larva, blanca, hinchada, apoda, con capsula cefâlica escleri­
ficada parda, taladra los tejidos vivos aun. La ninfosis tiene lugar 
en la parte fibrosa del estipe o en las bases peciolares. El ciclo es 
de 1 0  a 1 3  semanas, asi repartidas : 
incubaciôn : 2-4 dias, 
- vida larval : 40-60 dias,
- pupa (preninfa, ninfa y adulto sin emerger) : 20-30 dias.
El adulto es de alto vuelo, y tiene una actividad diurna. princi­
palmente por la mai'iana y por la tarde. La longevidad de adultos 
es de 1 mes y medio a dos meses [4, 5] (Fig. 1 ,  2) .  
LUCHA 
Hace mucho que se observé que para alimentarse y reprodu­
cirse los adultos (lanto machos como hembras) son atraidos por 
los olores de los tejidos en vias de fermentacion praducidos bien 
sea por heridas en palmas sanas o por pudriciones de :irboles 
enfermas. Se utiliza esta caractenstica como medio de contra! 
para disminuir las poblaciones de la plaga y la incidencia de la 
enfermedad del anillo rajo [3 , 6] (Fig. 3) .  
El control de la plaga incluye medidas de prevencion (evitan­
dose las heridas de cualquier tipo : mala castraciôn, cosecha que 
ocasiona un trauma, ataques de ratas, y eliminandose los arboles 
enîermos que forman focos de diseminaciôn), y también el uso de
!rampas formadas por pedazos de palmas en los que se pone a
cubierto y puede alimentarse y reproducirse. 
Estas medidas se vienen aplicando con éxito desde 1 975 en Bra­
sil (Estado de Para), en la plantaci6n de palma africana de la 
DENPASA [7] . Se emplea la misma técnica en la plantaci6n de 
OPALMA de Yale do lguape (Bahia), habiéndose realizado varias 
observaciones para poder especificar las condiciones de eficacia 
maxima de la misma [8] . 
MATERIAL VEGETAL 
De momento no se tiene informaciones sobre las diferencias de 
caracter atractivo de las diversas variedades de palmas ; lo que se 
observa es que las partes tiernas son las mas atractivas (cogollo, 
estipes suculentos de los arboles j6venes). En la confecci6n de 
trampas se utilizan palmas de los siguientes tipos : 
- arboles improductivos de la plantaci6n, a eliminarse par
diversos motivas (ataque mortal de rayo, renovaci6n) ; 
- palmas silvestres ; 
- dandose el casa, partes sanas de arboles enfermas cuando
no se dispone de otro material. En este ultimo casa las trampas 
deberian tratarse con insecticidas (véase mas adelante). 
FORMAS Y NUMERO DE PEDAZOS 
Par ser voluminosos los estipes de palma africana, se puede 
recortarlos con motosierra formando muchas pedazos cubicos de 
20 a 25 cm de lado, y descart:indose la base que suele ser muy 
fi brasa. 
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Las trampas son formadas por pedazos amontonados en los lin­
deros de parcelas cerca de ejes de carreteras, para mayor facilidad 
de inspecci6n y reposici6n. Se recomienda cubrirlas con dos hojas 
de palma para que no se sequen tan promo (Fig. 4). 
Se estableci6 el nûmero de pedazos cûbicos estudiândose la 
importancia de capturas de diversas rrampas que contenian 4,  8 ,  
1 2, 1 6  y 20  pedazos. El nûmero minimo que permite capturar un  
buen nûmero de  rinc6foros e s  de  1 2  pedazos (Cuadro l ) .  
CUADRO I .  - lmportancia de  capturas segun el numero de 
pedazos cubicos de palma africana. 
Nùmero de pedazos de 
palma por tipo de trampa 4 8 1 2  1 6  20 Total 
( Para 3 /rampas durante 
9 semanas) 
Nùmero . . . . . . . . . .  420 397 6 1 4  690 734 2 855 
Porcentaje 1 1 , I  1 9,0 2 1 ,2  24.7 25 ,5  100 
Cuando se tiene palmas silvestres o cocoteras con estipe eschre­
cho y duro se utiliza tan solo l o 2 m de la parte apical que con­
tiene los tejidos mâs tiernos de ia planta. Efectuândose la tumba 
con hacha las mâs veces, se prepara pedazos de 80 cm de largo 
partidos en medio, estando formadas las trampas en tal caso por 
6 pedazos apilados y entrecruzados, con las partes mas tiernas (el 
cogollo) colocadas encima (Fig. 5 ) .  
DURACIÔN DEL CARACTER ATRACTIVO 
Las capturas mas importantes se dan en los primeras <lias des­
pués de instalarse las trampas, siendo muy bajas a partir del 7mo
dia (Cuadro Il) .  
CUADRO Il .  - lmportancia diaria de capturas de  R. palmarum 
desde que se establecieron las !rampas, hasta que se repusieron, 
al 7mo dia. 
Numero de dias después 
de la instalacién . . . . . .  . 
( Para 4 tram pas duranre 
/6 semanas) 
2 4 
Capturas diarias . . . . . . .  257 478 488 380 193 
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Por  lo canto se  necesita renovar las trampa,; cada ;emana. 
Ahora bien, se puede prolongar la atracci6n rociando los elemen­
tos de la trampa con savia de palma cuando esta extracci6n es 
practica comûn la regi6n [ 1 0) .  
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ELIMINACION DE RINCOFOROS 
Los rinc6foros existences en las trampas pueden cosecharse, o 
matarse con el tratamiento insecticida de los pedazos de estipe. 
La recoleccion de insectes adultes y su destruccién manual 
deben efectuarse por lo menas una vez al dia. Este método tiene 
la ventaja de proporcionar datos precisos sobre las poblaciones 
( por dia y por trampa) y sobre la calidad de las trampas. 
También se puede pulverizar en los trozos de palma una solu­
ci6n de metomil a 0, 1 5  p. 1 00 de i .a . ,  sin perjudicar la atraccién 
de las trampas. Esta practica exime de visitas regulares, pero asi se 
pierden informaciones sobre la imponancia de la plaga y el buen 
funcionamiento de las trampas , a no ser que se sigan efectuando 
visitas peri6dicas (dos a la semana) para el censo de insectos 
muertos. 
En cualquier caso los pedazos utilizados en la confeccién de 
trampas se quemaran después de usarse. 
NUMERO DE TRAMPAS - ÉPOCA DE COLOCARLAS 
Es de suma importancia establecer el total de capturas por
semana (y al mes), por trampa (y grupo de trampas), por bloque 
de cultiva, para saber si se debe seguir colocando trampas, con 
mayor o menor intensidad, y en qué parte de la plantacién. 
Es dificil enunciar un concepto general sobre el manejo de la 
colocaci6n de trampas. Por ser mas numerosas las capturas a 
principios y a finales dei periodo de lluvias, se podra intensificar 
la colocaci6n de trampas durante estos periodos. 
El nûmero de trampas a instalarse depende de las posibilidades 
de conseguir material, de la importancia de las poblaciones a eli­
minarse y de la superficie a controlarse. De eliminarse regular­
mente cada mes los :irboles enfermos, uno puede estar seguro de
que no hay foco en la plantacién y de que las infestaciones vienen 
de fuera. 0 sea que las trampas deberan disponerse en el lindero 
de las parcelas del lado en que se dan las invasiones (por la pre­
sencia de una piantaci6n lindante e insuficientemente mamenida, 
o de la selva, o de una area pamanosa en que quedan palmas que
no se pueden eliminar), distantes de 300 a 1 000 m unas de ocras
segûn la importancia de capturas, siendo de al menos 6 insectos
por semana el criterio para una buena trampa. 
Por ser R. palmarum un insecto de alto vuelo, se puede obser­
varlo dentro de la piantaci6n lejos de los linderos, siendo necesa­
rio por lo tante instalar trampas en la piantaciôn a lo largo de las 
carreteras para facilitar la reposicién y la recoiecci6n de insectos. 
CONCLUSION 
El control de R. palmarum recurre a medidas de prevenc1on,
como son la tumba y la eliminaci6n de palmas enfermas para evi­
tar la instalaciôn de sitios de multiplicacién dentro de la planta­
cién, y a la colocaci6n de trampas para capturar los adultos que 
vienen de fuera. 
Tales técnicas pueden aplicarse a las especies asiaticas (R. ferru­
gineus) y africanas (R. phoenicis) [9) .  que tienen un comporta­
miento idéntico a la especie americana. 
J . -P .  MORIN (IRHO-CIRAD) ; 
F. LUCCHINI,  J. C. A. de ARAUJO y
J. M. S. FERREIRA (EMBRAPA) ;
L. S. FRAGA (OPALMA).
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MÉTH ODE  D E  PRÉLÈVEMENT 
POU R  L 'A NALYS E N ÉMATO LOG I Q U E
PR I N C I P E  D ' EXTRACTION - O BSERVATION 
1 .  - I NTRO D U CTI O N  
Excepté l a  maladie d e  l 'anneau rouge, due à un 
nématode, Rhadinaphelenchus cocophilus, on ne con­
naît pas actuellement d'affections graves provoquées 
par les nématodes sur les cultures de palmiers à huile 
-ou de cocotiers. Néanmoins, chaque fois qu'une ano­
m alie encore inconnue apparait dans des zones nou­
velles de culture du palmier ou sur de nouvelles
variétés de cocotiers, on est en droit de se demander si
des nématodes sont ou non à l 'origine des symptè>mes
-observés. Quelques techniques simples d'analyses
nématologiques dans le sol et les racines permettent
de faire un premier contrè>le.
I l .  - MÉTH O D E  D E  PRÉLÈVEME NT 
'DES ÉC H A NTI LLO N S  DE SOL ET DE RACI N ES 
Un échantillon c\e sol composite préleYé à l'aide 
<l'une gouge ou d'un transplantoir sera constitué de 
30 à 50 p rises de  50 g de terre environ, efîectuées dans 
les 15 à 20 premiers centimètres de sol clans la zone 
<lu système radiculaire. De cet échantillon moyen 
de 2 à 3 kg parfaitement homogénéisé, on retiendra 
200 à 300 g de terre pour analyse. Pour permettre la  
comparaison,  deux échantillons seront prélevés dans 
la zone présentant de nombreux arbres malades et 
deux autres dans une zone où les arbres sont sains. 
Des prélèvements peuvent ètre également efîectués 
dans la rhizosphère des arbres sains et des arbres 
malades. On ne retiendra dans ce cas que les petites 
mottes de terre qui adhèrent aux racines lorsqu'on les 
arrache délicatement. 
On recherchera les nématodes dans les horizons 
superficiels du sol exploités par le système racinaire 
des p lantes de couverture. Si le terrain présente une 
grande hétérogénéité (nature du sol, zone humide, . . .  ) ,  
on  réalisera des prélèvements clans chacune des zones
rencontrées sur la parcelle.
A 
Des échantillons de 50 à 100  g de racines seront 
également analysés pour rechercher la  présence de 
nématodes endoparasites. Les racines seront classées 
en p lusieurs lots suivant leur taille et leur fonction 
(racines assimilatrices, racines primaires) et seront 
prélevées selon le mème procédé sur des arbres sains 
et sur des arbres malades. 
I l l .  - MÉT H O D ES D'E XTRACTI O N  
DES N ÉMATO D ES A PARTIR D U  SOL 
Parmi les nombreuses méthodes mises au point, 
on en retiendra trois qui peuvent ètre facilement
reproduites sur les lieux mêmes d'une plantation
industrielle.
1 1 1 . 1 .  - Méthode de l 'entonnoir de Baermann. 
La terre est mise dans un sac de tissu très fin (mous­
seline, linge à fromage ou gaze) et plongé doucement 
dans un entonnoir rempli d'eau. Le tube de l'enton­
noir est muni d'un tuyau de caoutchouc souple, fermé 
avec une p ince de :.Iohr. Les nématodes mobiles tra­
versent en quelques heures ou en une nuit le tissu et 
s 'acccumulent dans le tuyau. Ils sont recueillis en 
l aissant écouler rapidement quelques ml d'eau. 
Une modification de cette technique consiste à 
déposer dans l 'entonnoir un tamis (diamètre inférieur 
à celui de l 'entonnoir) à mailles grossières, recouvert 
d'un linge fin ou d'un papier de soie (type Kleenex) 
ou d'une couche fine de coton hydrophile. Une couche 
mince de terre est alors déposée dans le tamis. Le 
niveau ct"'eau dans l 'entonnoir doit ailleurer le tamis 
de manière à humecter le sol. Le dispositif est maintenu 
en · p lace pendant 24 à 48 h. On recueille ensuite les 
nématodes en laissant écouler quelques ml d'eau. 
On peut remplacer l'entonnoir p ar une cuve à dévelop­
pement photographique [Whitehead et Hemming, 
1 965] (Fig. 1 ) .  
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FIG. 2. - Di!Térentes phases <.le sédimentation de la méthode des deux Erlenmeyers, d'après Seinhorst. 
1 1 1 .2. - Méthode de décantation-fi ltration [Cobb ,  1918 ] . 
L'échantillon de so l est mélangé avec de l 'eau dans 
un récipient. Après une forte agitation, on laisse 
reposer le récipient pendant quelques secondes puis on 
verse le surnageant sur une série de tamis super­
posés, de mailles allant de 1 m m  à 50 µ. ( 1  mm, 700 µ.. 
250 µ., 150 µ., 90 µ., 50 µ.). Les plus gros fragments sont 
retenus par les tamis supérieurs. S i  les tamis contien­
nent beaucoup de particules de sol ,  celles-ci sont 
reprises dans l'eau, agitées, puis le surnageant est 
versé sur le tamis supérieur. Ensuite, chaque tamis 
est rincé avec un  léger courant d'eau. l ' eau traver­
sant le tamis étant à chaque fois recueillie par l e  
tamis suivant. En fin d'expérience, le résidu sur  chaque 
tamis est recueil l i  dans un bécher par lavage du tamis 
avec un courant d'eau. On laisse décanter le contenu 
du bêcher pendant 2 h puis on verse l 'eau en excès , 
le restant est réparti clans une série cle béchers qu'on 
laisse à nouveau reposer pour en réduire le volume. 
1 1 1 .3. - Méthode des deux Erlenmeyer [Seinhorst, 1955] . 
Cette méthocle simple permet cl ' isoler les nématodes 
de taille moyenne. peu mobiles et qui ne  traversent 
généralement pas les enveloppes fibreuses. Elle est 
basée sur les clifîérences de vitesse de séclimentation 
existant entre les particu les de sol et les nématodes. 
L'échantillon de terre (200 g environ) est introduit 
dans un  Erlenmeyer « .-\ » d'un litre, rempl i  d ' eau.
L 'ouverture du flacon est muni d 'un entonnoir qui 
s 'adapte parfaitement sur l ' Erlenmeyer et dont le 
tube a un  cliamètre de 12 mm environ.  On agite très 
fortement l ' Erlenmeyer. pu is on le renverse pendant 
1 0  mn sur un autre Erlenmeyer « B » .  d 'un l i t re ,  
également remp l i  d ' eau. Pendant l 'e  t emps. les p:1r­
t icules de sol de la i l l l'  su p(·rieurc ù ! Oll µ p.1ssent dans 
« B ", alors que la plupart des nématodes sont restés 
dans « A "· Par étapes successives d'agitation et cle 
décantation de mème clurée (Fig. 2), on séparera les 
p articules inférieures à 50 µ, comprises entre 50 µ. 
et 1 00 µ. et supérieures à 1 00 µ.. En fin d'expérience, 
le contenu des fioles « .-\ " et « B ,, est versé sur un 
tamis à mailles cle 50 µ., le bêcher C sur un tamis à 
mail les de 1 00 µ. Le bêcher D ne contient pratiquement 
p as cle nématodes et est éliminé. Les nématodes sont 
recueil l is clans un bécher en faisant couler un léger 
courant d'eau sur les tamis. 
IV.  - MÉT H O DES D'EXTRACTI O N
A PARTI R DES RACI N ES 
Les mèmes techniques que celles décrites prece­
clemment sont applicables pour extraire les nématodes 
des racines. Les racines sont découpées en petits 
fragments de 0,5 cm de longueur et parfois fendues 
en cieux lorsqu 'elles sont d'un assez gros diamètre. 
Les fragments sont déposés clans une boite de Pétri 
contenant une petite quantité d'eau ; 2-! h après, 
l 'eau est recueillie et les racines sont rincées. L'eau 
de la boite de Pétri et l 'eau de rinçage sont examinées. 
On peut répéter l 'opération pendant ï j ours consé­
cu tifs. Les racines peuvent aussi ètre cléposées sur 
un tamis recouvert d'une mousseline, le tout contenu 
clans un  récipient type cuvette à développement pho­
tographique. 
Les racines découpées en fragments peuvent éga­
lement ètre broyées dans l 'eau avec un mixer pendant 
10 ù 15  s pour permettre une l ibération plus rapide de 
nématodes. Ensuite, les  techniques de l 'entonnoir ou  
de  la décan talion- fi ltration peuvent ètre utilisées 
pour isoler les néma todes. 
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V. - EXTRACTIO N DU RHADINAPHELENCHUS 
COCOPH/LUS DES TISS U S  DE COCOTI ERS 
ATTEI NTS DE L'A N N EA U  RO U G E  
Cette méthode a été  mise au point par  Fenwick, 
1963. Les Rhadinaphelenchus cocophilus sont des 
nématodes extrêmement fins et mobiles, qui restent 
plusieurs heures en suspension dans l'eau. Des mor­
ceaux de stipe sont découpés en petits fragments puis 
broyés pendant 15 mn dalls un mixer contenant de 
l 'eau. La suspension est alors versée dans un Erlen­
meyer de 2 1 rempli d'eau. On laisse reposer le mélange 
pendant 30 mn puis on agite fortement et on renverse 
l' Erlenmeyer sur un récipient d'eau. On maintient 
la  fiole dans cette position pendant 30 mn. Les frag­
ments végétaux tombent dans le récipient. L 'Erlen­
m eyer qui contient les nématodes est versé sur un 
tamis à mailles d'environ 50 µ, le l iquide filtrant est 
recueilli  quatre fois pour être versé à nouveau sur le  
mème tamis. Le résidu restant sur  le tamis renfer­
mant les nématodes est rincé et recueilli dans un 
b écher. 
VI. - C O N C E NTRATI O N  D ES N ÉMATÔ DES
Suivant l a  méthode utilisée, les nématodes sont 
obtenus dans des quantités d'eau assez importantes 
dont il est nécessaire de réduire le volume. Cette 
opération peut ètre effectuée en versant la suspension 
dans un cylindre de verre se terminant en forme d'en­
tonnoir et muni d'un tube de caoutchouc obturé par 
une pince de .:\Iohr (Fig. 3). Les nématodes s'�:ccu-
Fic.  3. - C:yJindn•s pour ,·011cl·n trrr l es cxlnl i l s  de nl�nwlodrs. 
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mulent vers le bas du tube et peuvent étre recueillis 
dans un faible volume d'eau. On peut à nouveau aug­
menter la concentration en utilisant un cylindre de 
diamètre plus petit. I l  est également possible de verser 
la suspension de nématodes sur des tamis à m ailles 
de 45 µ et de les recueillir dans une faible quantité 
d'eau. Enfin,  on peut verser la suspension de néma­
todes clans un tube à fond arrondi, muni d'un bec 
verseur. Après une à cieux heures de décantation, 
on verse délicatement le  liquide surnageant (ou mieux
on l'aspire), pour éviter toute turbulence. Les néma­
todes sont concentrés dans le culot.
Conservation. 
Les extraits, pour les nématodes tropicaux, peuvent 
ètre conservés à 10 °C pendant p lusieurs jours. On 
peut empêcher le  développement des bactéries en 
aj outant à 5 ml  de suspension ,  3 à 5 gouttes de sul­
fate de Streptomycine. 
Pour une conservation de longue durée, i l  est néces­
saire de fixer les nématodes. Ils doivent être mis 
d 'abord dans une très petite goutte d 'eau contenue 
dans un verre de montre. Puis, on ajoute très rapi­
dement 3 à 4 ml  d'un mélange constitué de formol  et 
d'acide acétique (formol 10 ml,  acide acétique glacial 
1 ml ,  eau distillée 89 ml), chauffé à 100°. Il est extrê­
mement important de faire cette fixation à chaud, 
pour que les nématodes soient tués et fixés immédia­
tement. 
Observation. 
Les nématodes fixés ou non peuvent ètre observés 
au microscope stéréoscopique aux grossissements 
compris entre 10 et 100, en lumière transmise. Des 
verres de montre Syracuse sont particulièrement 
adaptés pour cette opération . .  -\ défaut, les verres de 
montre classiques conviennent également. 
Il est possible aussi d 'observer directement les 
tissus sous un stéréomicroscope. Dans ce cas, dilacérer 
les tissus (au préalable débarrassés des particules de 
terre) contenus dans une boite de Pétri ouverte,  dans 
l ' eau. Les nématodes étant libérés plus ou m oins 
rapidement. il est nécessaire d'examiner à nouveau 
l ' échantil lon deux ou trois heures après. 
Les nématodes sont des organismes plus ou moins 
transparents, de forme allongée, fusiforme ou fili­
forme. non segmentée. sans appendice et de section 
circulaire ; l a  femelle de certains genres peut être 
sphérique ou piriforme. La taille des nématodes p ara­
sites des végétaux est généralement comprise entre 
200 µ et 3 000 µ. 
Mode d'expéd ition. 
Lorsque l 'examen se révèle p ositif, i l  est alors n éces­
saire d'expédier les échantillons fixés clans un labo­
ratoire spécialisé qui pourra déterminer les espèces 
isolées. 
Pour plus de précautions, on joindra quelques 
échantillons de sol et de racines. pris séparément 
dans des sacs en plastique et fermés pour éviter toute 
dessiccation ,  chacun d'eux enfermé dans un autre sac 
contenant une fiche sur laquelle doivent f1gurer les 
renseignements suivants : 
- lieu et date  de prélèvement,
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nature et propriétés physiques du sol, 
antécédent cultural , 
humidité du sol, 
nature de la plante de  couverture, 
fumures appliquées, 
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symptômes observés avec description soignée 
de l 'aspect des racines (présence de galles, cle nécroses, 
etc . . .  ). 
Il  existe des méthodes plus élaborées et plus pré­
cises pour extraire les nématodes, mais el les néces­
sitent des installations particulières. Les techniques 
décrites ici doivent p ermettre, par comparaison entre 
p lusieurs échantillons prélevés dans des zones diffé­
rentes, de déceler si des nématodes p e uvent être à 
l 'origine des anomalies observées et dans l 'affirmative 
orienter l 'agronome vers des recherches plus précises 
en collaboration avec un laboratoire de nématologie. 
Les échantillons doivent être entreposés dans un 
local frais et ê tre acheminés rapidement vers le labo­
ratoire d'analyse. 
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